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De numero ídlegidium^cmft. i * fol. i .B . 
Ex qua nationefutarifunt Collegialisy conft. 2. fol. 2. A. 
¿gui recipiendi fint w Collegio. conft. 3. fol. 2. A. 
luramentum Collegialis ifilubil rcdditus, conft. 4.fol. 2.B. 
JQtod ex Vallif-Oleto nullus Cdkgidisfítyconfi. 5. fol. 2 .B. 
De mate CollegUlis-, té Familiaris,conft. 6. fol. 2 .B . 
¿guot ex Cmitate^el diceceft fttturi Jint Collegiales, conft. 7' 
fol.i.B. 
¿guod Collegiales ¡ntra quartum gradum non fint coninntiy 
conft. 8, fol. 3. A» 
§hú femeifait Cclíegidisy de no^vo non admití awr i conft.y« 
fol.i.A. 
De conwg&ús-y conft. \ó.fd.$ *A. 
^uibus attihus fréditos decettjfe CollegialeS > téfófotéá 
opponen di, conft* 11 ifok 3. A. 
De <VMáturaprfhnda * conft. i 2.fol. 3 ,B. 
J^uodmíllm Cdkgidlis n>otum fuum alicm commhtere pof* 
fu, conft. 13 .fol. 3. B. 
Jjhtod nullus fmr&n dimim dddimm babmpdfsh in Colle-
lio •>cmfi.i4.fúL$\&. 
Deforma ekúimte Collegklmm •> té iwamwtofuper eaptaf-
undot conft.l$.fol.4.A. 
^uomodo > té qtf£ maturas fit Cdllegialisy conft, 115./. 4 . B . 
TempMs, quod Collegiales in Collegio moratwifunty cofí* 17. 
fol.^.B. 
Jguod fiquis njltimo anno exhus-, ele Bus fuetit in Redore tn9 
*vel confüiariwm>ioffíúum exerceat, conft. í 8. fol. $.A. 
Deforma ehÜionh ReSíoñs, té coftliariorüycoft. \9.f.$.A. 
t)e temare dt&wnis Refáoris, té confiliariorum >conft. 20. 
fd.$. B. 
Jguod ntnus eligatur preceptor nonuorum Collegialitíi qui con-
ftimi&ms óhferrvari, té íegifaciat, conft. 21 ,fol.$ ,B . 
Quimoduseft adhibenius •-, ftReBot diquid inkfte manda, 
njcrit <,conft.2 2.fol.J*B. 
Qttiditiraturifunt Reftor9 í¿ Conftlittrijyté de conmeniendis 
coram 
cordtn RetforeCollegialibus>conjl.2~%.fo\.6.A: 
guodRcttor , d Conftlimj ad annum tantumeligdntltrj 
con[í.24.fol.6,A. 
guodobfenspo/sit in ReSlorenyvelConjtliamm eligí, confij 
2$.fol.6.B. 
TcenaReBoris deUnqttentisycon[l.26.foL6.B. 
£>uod futuro RtBoriomnia dentar apudecejforeper inven? 
tarittmy conft. 2 7.fol.i. A. 
Jguod ReBor r alione expenfarú accepturus/ttycoft. 2 8./. 7 .Al 
De portionibus dandisyconft. 2 9 .fol. 8. A. 
De veftitu, d honefiate Collegialium.conft. 3 o. foL %.A: 
De ludo Micho wh ando y conft. 3 i . foL 8. B • 
De camera vacante 9 conft. 3 2 .fol. 8 .B. 
Suodomnesin refeBorio prandeantycosnentyd de concluponU 
busfaciendis > conft. 3 3.fol.9.A. 
De fecreto tenendoyconft. 3 4./0/.9. B. 
4 ¡ W con/lituatur vnusprocurator Coltegijycoft. 3 5./. 10.A] 
Detempore abfenti*> conft. 3 6.fol. 10. A. 
De BenediBione menfa quotidianay conft. % T.fol. 10.B l 
^uodinprandioyd in ccenafemper legat vnus9conft, 3 8 ,fil$ 
10.B. 
Defilentio obfervando in menfdy conft. %9.fol. 11 . A 
¿Quodvnufquifque in camera fu* domiatyconft.40.f. 11.5f; 
<£>uod infirmo dentur neceffariayconft.41 .fol. 11 .A. 
¿guodpauperibus Collegialtbusydminiftris in Collegio deceden-, 
tibus dentur necesaria pro fuñen exequexdú, confl.4% ¿ 
fol. 11. B. 
4 W mllus prater Collegiaks dormiré pofsit in Collegioyconft^ 
43 -fol. 11.B. 
Hora receptusin Collegio > conft.4$ .fol. 12.A 
guodomnes loquantur latineyconft. 46.fol. 12. A 
£>uod extra Colkgium nullui exeatfolusyconft.4'] .fol. 12 •<*; 
De murmureyd flrepitu vitando, dpuniendoyconfi.48 .fol: 
12.B. 
Qaodhomri alterius non detrahatur > conft.4.9.fol. 1 2Í 
De Cathedra Collegijy d cur(uyConft.$Q.fol. 12 .B. 
Deforma oppontnd\CAthedrisr velfuhftjuétiombusyconfl. $ 12 
fol. 13.A 
De 
Vé Colleo'fj libris non txtrahendJs i confi. $2.fol. 13 .B: 
De libris enhenéis ferréis cujíodiendis^ confi. $ 3. fol. 13 .£ . 
\@iiodColleeidiesj)er oppidum cum habita incedant ? confi, $ 4. 
fol. 13. B. . 
Jguod camera ommumfmperp>atunt ReSíori ? confi.$ $ 'fol* 
14. A. 
ghod nullus Collégidis abfens gaaderep&fsh porúone Collegi* 
confi. 56.fol. 14. A. 
<Qtta hora bojíMm cimdmdnmfit > confi,. 5 rj.fol.\jsi..A. 
Ve incambentibus 'mri Canónico $ í3 Ci-wiH -> confi. 5 8. foL 
14. B. 
Ve arca commuvhcon¡l.,$^fol.\^..B. 
Detuflodia ornamentiormnaptlUiConfi.6O.f0l. IA..B. ¡ 
'De cuflodiafrumenti. confl.6 1 .fol.i^.B. , 
J$uod annmtim futmemoridi tedMtuum. confi.,«ó 2. foU 
•l$.A: 
De cMflodidreddituuffl)Cottfl.6$.folsi$.d* 
Depro<vifiomrviSius •> t^c.confi. 6 4.fol. l$.A. 
De repar añone Collegij > í$fo^efúonum^confi.é$ .fol. 1 y.B. 
De altenatiombiis^confi. 66 fol. 1 § .B. \ 
De numero feruitor uní Qollegip conft.6f.fol. 1 $,B. 
De Sacramentos communicandis, confi.68. fol. 16.A. 
De horis dicendis¿d> dexommenioratipnefmúatorisiconfi. 69 ; 
fol.i6. A. 
^odnullm habeatmeliorem, confi. fe. fol. 16.B. 
JQttod omnesfemel in men[<t con^eniantyconfi. 71 .fol. 16 :B. 
Éhodnullus portel arma.confi. 7 2 fol. 1 y. A* 
Toen a percutienús aiium-, confi. 7 3 .fol. ly.A. 
JSIe quis ReÜorem cowvkio afficiatjconfi. 'J4.J0L 1 y .A. 
Quodin abfentia ReBoris> n/el Confilliarlorum alias fufficia* 
tur>conft.'j$.fol.ij.B. 
£Zuod ReBor a Collegw non difesda^nifi reddiía ratione^confi: 
ló.fol.ij.B. 
Quodmiffus aCollegio wlÜuconUntetur^confl. 7 7.fol. 17B; 
¿fluidfaclwifunt ColUgialestemporepfi\s7 confi. 78. fol. 
(17.B. 
> 
De dhlrilniiionibus qt40tidianis1CCnfl.79.foL 1 8.B. 
De curfn in l'ectione faciendo¿3 <veftegraduidebitareonfl.ZO 
foí.iS. B. 
De fefsione Collegialiumyconft.8 i .fol. \ 8.B. 
VijJtaior ? $$ modu < 'Tjlfcandiy confl. 8 2 ./o/. \p.A. 
Defina a nvifuatoreimponenda > confl, 8 3 ./o/. 19 .B . 
^uodcoikgidlisnowiier receptas » cUmidem emere teneaíur 
confl. 8 4./ai. 19.B. 
De medico^ barbironfore,cónft*$ 5 ./o/. 19 «B •. 
De A$$¿certodiebusin capellaCollegijcantanda^ conft.%6; 
fol. 20. A. 
Circa familiares ¡confl.% 7 .fol.20,,'A» 
Eeferuai quidquidfuerit addmdum y*vel mutandumin conf-
titutionibus > confl. 8 8 .fol. 20. i l . 
Conftiintio medicommyconfl.%9 .fol. 20.B. 
4Jwo¿ioficialesCollegij ntltramilkwarapeñnos^mutuo mn w» 
cipianty confl. 90 .fol. 21 .A. 
Si Collegiaíispo/l claufum ofiium njenmt^an liceaí oflium ape* 
rir'hconfl.9 i./«>/. 2 I .A. 
Voena Collegialis contra mandaturnKeBoris > fer evimpottíQ'» 
r¿em auferentis-, confl .92 .¡0L21. 
STATVTA; 
J ^ W exterus non inttite'tur in refectorio.fíat, i .foL 2 2 .Á.t 
Jthodportio non refpviatm^at. 2 .fol. 2 2 . / í . 
^Hodportionarius pr¿efit portionum fat~liom> fíat. 3 / . 2 2. /I» 
De prefentiaponderationispanis<> Jlat./^.fol. 2 2. A, 
jQuodianua Collegij non aperiatur anteUcem-ifíat.^.f.22.B; 
¿$uodmtlltis Collegialiumferat <-ueflem lericum>ftat:6 .fol. 2 2» 
B. 
De iuef!epellicea,ftat.'7 .fol. 22.B. 
De Sindico habendo <yjlat.%rfol.2 2.B. 
De pecunia Colle^io debita-yfíat. 9 .fol. 2 2 .B . 
De <z>iZlu emendo in platea maior'hflat. \ o .fol. 2 3 .A: 
De eleclwne familiarum -,jlat. 11. fol. 2 3. A. 
De clamiáibus, ^ difiribmionibmfamiliaribus dandis ;ftat; 
i2.fól.23.A\ " j)e 
DefaUrio difpenfaterís, d focans^flat. 13 ,fol. 2 3 .A. 
ghtod familiares turent Rectori, fíat. 14.^/.2 3 .A, 
De fmiliar'mm pYúfeclu-, ftat .15. fol. 2 3. B. 
D Í licencia anuafamiliarium, fíat, l6.fol.23.B. 
De fíatíoáarioyflat. 1 7 .jW. 2 3 .B . 
,J» ¿¿/¿»f/<i ReSiorisja auopetatur mema abfentand'hflat. 1S. 
fol, 2 3. B. 
'Quomodo amittat tollcgwm ahfensyflat. 19 ./¿/. 24.^. 
De collegialife ah{entonte,ftat. 20. fol. 24.¿4. 
D<? repcnenda re Collegij m camera ReBm}%fiaÜ21 .f.i^.A. 
4 W exterus non ingredimir, durante cUufuhfát. 2 2 ./¿/. 
24. Jf. 
B Í portmihmfdmiliarhmyflM. 2 3 ./¿/. 24. A, 
De menfmio^ loquo^ftat .24. fol. 24.B. 
Pecolhfione k dieiekmoxunh ftat.2 5 .fol.24.B. 
Coordine familliares her facerétmeantur > flat.26.F0l> 
24. B . „ , 7 ' 
^efamomrijspr^ihmmn mminendis^pt.2 7.fol: 2 4 ^ . 
J^ando ¡wiafwt mota eligentkw^idfaciendm, fíat. 2 8.' 
fol. 44. B. 
29foL2$.A. JJ * ; 
lM»/« //^c/> ?*,»}<, ¿müigmtur,ftat.3o.fol.2$.A. 
^ando panm emuntw pmio rviUori ^ f}at ^if6\ 2< A 
*mdgraduandos non^flet DoBorihusprandium^flat^: 
fol, 2$. A. V 
Collegialis dehhor tamionemprrfet. fíat. 3 3 .fol 2 5 B 
D^tW«4*> ¿ r * j W * ^ / / > W / nongr«k*to\fl4t\ 3 4./*/. 
t>eelettionenyiftator¡s,fíat.óS.f0l 25 ^ 
D i cñofmonibus tdCMhirmyjt*. ¡7 fol 2 S J 
Loe», mgm,s quomodo mdligitur^t, ¡ 8 >rf, 1 ¿ ^ 
Qu&ifdrnliiám [ex dnnoí tantum pfsmt eligid ¡lat. 41 ,foL\ 
'26. B. 
SemelEetfor infra rvidwm ejfe, quemado inttlUgitttr ,ft-atJ 
42 . /0 / .2Ó.B. 
\Quomodo acquiruntur clamisy ti infignia^^At./^. 3 .fol. 2 6.B¿ 
jyies in conftimtiene qualiterinieUigtmiMijlat.^.foL 2J.A: 
^uidft intra termmumféi concejjum > non <-utnmt <olkgiá~ 
lis > ftau^ .fol. 2 7. A. 
[dgraduatoCollegialijqmd graduando remitendtímpt.ftat ,46.] 
fol. 2 7. A. 
I)e termino pro'-vifonisprahendarum ¡vacantium^ac prorroga^ 
tionis eiusfiat. 4 7 .fol. 2 7. B 
Declaratio conjlitutionis quarta, fíat. 4 8 ,/o/. 2 7.B.' 
BAT conflitatione decima oÜanja•yfiat.^.fol.2%.A. 
Extenjto conflimthnis qmnqttagejim* prima > Jlat. $ o. foU\ 
2&.B. 
Vt omma anúquiori deferantur* ftat. j 2 .fol. 29; 
D¿ re^itibus^feu patrimonio Collegialinm-, fíat* 5 2 ./o/. 2 9 . B ; 
tempusconpftendiCollegiales in noflro Colíegio > y?*ií. 5 3. foh] 
29.B. 
•Quodqui adimpkberit 0B0 annosCollegiim'BjsBontnmnpQz 
fsit eligí, ftat. 5 4 .fol. 26.B, 
Vorma ÍMamentortim)foLz9,#, 
V 
Fol . i . 
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J ^ E T R V S de Mendoza míferatione 
" divina títuli S. Crucis in Ierüfalem 
.rC v^'vjfíb lerane Eccleíis Archiepifcopus H i f 
paniarü Primas,& Rcgnoru Gaftei-
\x maior -Chancellarías, Epifcopus 
Seguntinus, Abbas Collegialis Ec-
cleíix Oppidi Valleolit. Vniveríís 
Collegialihus Collegíj San&e Cruqis Valíif-Oletan.Salu-
tein. Cum luce clarius compertíi habeamus, nihil in rebus 
humanis diuturnü efíe, aut diutiüs corífervari poíTe,his pro-
fe£to,quibus racio divina pr£efl:,qu£ proculdubio fempiter-
na fore ludicarnus, libcntér ftudeinus v i d tantü ^ternura, &z 
immortalefuturúcenfentes,quoo! adivinagratiaíitprofec-
tum. ObidjquíE promptoanimo,cogitaúones, 5cacciones 
noílras omnes in Deum Optirñú Máxim£i,"qui inceptis nof-
trisafpiret,referimiis,cupietes igitur terrena foelici comertio 
in Cceleftia comtnutare > be pro buius vitebrevitate monu-
mentum xre perennius, quod nulía pofsit vetuftate deleri> 
nobis in eterna colocare gloria.S^penurnero nobifeum ver-* 
fatifumus, quid tanto benefadori pro beneñajs,•& honori-
bus, quibusabeain hoc fxcuio honorati íurnus ínter alia 
prjccipuum obiaturi cííemus. Cumq per multo egregia oc-
currerent,det]Lie princípátu inter fe certarent, Kcterarüfcieri 
tiara* oc'ftudiuny bonarnm artium, quo pracclarius cft nihil, 
casteris antepofuimus. Nihil enírii xque memorabile , auc 
Deo gratum,íimleque fore exiftimamus, quám ipíi fapieti^, 
qui Deus eít,propriús accedere,&in eo ipfo nomines homU 
nibus prsftare > in quo nomines exteris hominibuspraefta-
mus. Idcircó ad laudem, &: gloriara Omnipotentis Dei 3 & 
Bcatiísimae Virginis eius Matris, Se comunera omnium vtí-
ütaccj&eorum precipue,qui licet ingenio prediti, & bona~: 
rum artiü ftudiofi fintjob inopiam tamé7& tenues facultates 
A lictc-
Htteris íncumbcre tiequeimt,quando baud faceré emergunr, 
quorum virtutíbtis obftat res auguftadomi. Iftud noftrum 
CoHegium, hoc eft, afylum pauperü fctiolariuro in ipío no-
bilí Oppido Vallif-Oletano prope di&am noftrá Eccleíiam 
maíorem ex íolo creximus, ck edifica vimus. Et íub invoca -
tionc S. Crucis, qui titulis noftri Cardinalatus exiftit deco-
ravimus, quod cum iara pene abfolutum Collegialibufque 
&al i js mlniftris habitatü ccrnarnus, non minus illnd ad per-
petuam eiusconfervatione divinis, ckhumanis legibus, be 
ftatutis muniendum putavimus}quam redditibusíedlficiis,ll-
bris,Sí ali)s ornamentis,k bonis ad vitam,Sc fuílentationem 
Collegiaiium ibí degentiurn muniverimus. Itaque pofteri-
tati proficientes, ne ipfüm Gollegiii diuturnítate temporis 
corruat: ita enim natura cemparatum , vt nlbil vnquá eodé 
ftatu permanfurü fit,fed illkó regreíTurtbquod non progre-
diatur,babita a Sede Apofóolicaípeciali facúltate, qua prx-
cipue moniti fumus conftitutiones inferius feriptas in ipío 
noílro Collegío per vos oftines prafentes>& futuros ibidem 
pro tepore comorantes perpetuo teneri, & inviolabilitf r ob 
fervari decernirmis, Scordinamus. Sufcipkt ergó vniverfi-
tas veftraamantifsit33ÍCoHegiales bas noílras ccníliuitlo-
nes, eiufque in Cotfegio ad rationem vhx melioris compo-
nendam vtatur, quod fi vticupunus, ocfperamus, fponte 
am pie ¿Timini fácil e fíet, vt Sí nos apud iromortalem Do-
minum voti noftri honeftiísimi compotes ef&iamur,''& 
vos, vcftrique pofteri apud.Deum, 5c nomines non medio-
crem f ru£fcum laborum veftrorum confequamini. 
De numero Collegíálutn* C O N S T . I. 
JjTatuitnus j 6c ordinarous, quod in dido noílro Colleg'o • 
habitent feptem 5í viginti ftudentes , quorum fex dent 
operam faene Theologifc, terdecim IüriCanonico,qtiorum 
vnusíít ftationarius, qui curam bibíiothecse habeat, ali}s ve-
ro ofneijs omninó íit immunis,ncc Kecl:or,nec ConGüarius 
eligí pofsit,tres Iuri Civifyduo autem medicinz;reliqui ve-
ro tres finrPresbyieri,ScCapellani dicY¡Cóllegij,quiTheo-
logi,3ütCanoniftíe fínt,íive vnus Tbeologus,cc duoCano-
niftacjfive ynns Canonífta>6í duoTheologi,quorü alter pro 
ve 
2 
vt forte eveherit, Mifsá in'Capclla Collegij qnotidie cele-
brec, 5c rerum facrarü curam gerat. Qui quidé Capcllani in 
ómnibus veri Collegialesexiftant:propter revcrentia tamc, 
&: ocupationem Di vi ni Cultus, cui afsidue operam daturi 
funt offícijs Coliegijfe non intromirtant. Conclufionestá-
men , vt moris eft, íuftentare pofsint, íi velint5 fin auté non 
compellantur. Eledionibus verota.m Collegialium, quám 
Familiarium cum czteris interveniant. Verurn quiá vbí non 
eft caput» nullus ordo, nec fine gubernatore focietasconfif-
tcre poteft. Volumus, & ftatuimus ex didorum feptem vi-
ginti numero vnus Redor,&caput omnium exíftat, & tres 
Confil iari j eligentur , quorum coníilio , induftria , &£ dili-
gentia Redor in adminiftratione Collegij vtatur. 
j Ex qitá tiatióne futuri funt Collegiales* 
C O N S T . II. 
[Tem ordinamüs, & ftatuimus, quod futuri ftudemesiR 
dido noftro CoIIcgio origine trahant ex Regnis Cafte-
ll¡e,& Legionis,Sí fint probatx vitse, ícientizque idonei re-
periantur. Volumus,quod de quolibet aliorum Regnorum, 
five Natione exteraru admítti pofsiht vnus modo idoneus 
repertus fit, & ad inftar eorum > qui ex didis Regni Gaftel* 
lx, & Legionís eligendi fuerint,quod fí contentio inde ortá 
fuerit, maiorparseligentiutn valeat > itaquod maior pars 
intelligatur habito reípedu ad numerum eligentium,&£ non 
ad totum CoIIegium. Si autem paria fucrintfuffragia,natu-
ralis horum Regnorum przferattir. 
^Mtreclfiendi pntinCollegw. 
CONST* III. 
I Tem cum noftr$ intentionis fuerit paupertati fcholariom 
confulere. Volumus, & ordinamus,quodfuturi íchola-
• res in dido Collegio tanta paupertate affkiantur , quod 
de Patrimonio , aut Ecclefiaftico Beneficio > aut fimúl de 
vtroquefummam viginti & quinqué florenorum aurl de 
Aragonia monetx currentis annuatim in redditibus non 
excedant. Przter quam fi ex Cathedra ftudij, vel alia le-
dura aliquid vltra fummam prxdidam perciperent, & íi 
fcholares, vel eórum pareñtes t'añtis opibus abundent,vtve-
riGrailitér confiderari poísit ipfum ex eius, vel paternis red-
ditibus fufficicnter in ftudio fuftentari poffe, Ipfum noftrum 
Collegium tali fcholari nonpateat. Superquo iuramento. 
Se confcientix omnium Collegialium de prsmifsis informa-
do nem habentiura ftare deberé cenfemns. 
UramentumCollegiAÜsfi habet redditus: 
C O N S T . IV. 
iTem ftatuimus, quod quando aliquis Collegialis eleQm 
íit > tanquam admktatur iuramentum pratftet fe non ha-
bece in rcddkibus ex Beneficio, feu Patrimonio > vel fimul 
ex vtroque prxdi£tam fummam vigitni &: quinqué fioreno-
rum , & fi tempore, quo in di&o noílro Collegio futurus, 
-vltra di&am fummam, ftbi accefsio fieret,Re£l:dri,Confilia-
rijs, & ómnibus Gollegialibus infra triduum , poftquam ad 
eiusnotitiam pervenerk, rnanifeftabk. Quodíi vhradí* 
8:am fummam repertum fuerk habere, ipfo iure teneatur ad 
reítitutionem ColJegio íaclendam. 
Jj¡UQd€xValli[~OÍeto nuilusColkéaUsüt; 
C O N S T . V . 
iTem ad evitanda fcandala, & incommoda,qu$ índe orí J; 
ri poffenc. Volumus, 5c ordinamus, quod nullus ex Op 
pido Vallisoletano ortus, & quatuor leucis in ckcuku 
Collegialis di&i noftri Collcgi j exiftat. 
De Átate Collegialis > ii Vámiliaris; 
C O N S T . VI . 
JTem quia rebusferijs maturkas statís cftrequírenda.Sta-
tuimus > Scordinamus, quod ícholaris non agens vigeíi-
mum primum annum conpletum, in Collegulem $ffli 
noftri Collegi) non recipiatur 5 Bamiliaris vero decimum 
feptimum compieat annum> antequám in Collegium va-
leatadmkti. 
4 W ex Ci<-uhate 3 rvtl Diceceftfututi funt Colicúales. 
C O N S T . V I L 
JTem ftatuimus,&ordinarcus,quod ex Civkate vna,&lo 
co ynus, & vnaex Dicecefi dúo tantú, excepta Diceceft 
Tole-
TolletariaYeX qua volumus, vt tres Collegiales fimul iri di-
£to noftro Coliegio recipiantur. Attento i quodlocusin 
quo aliquisortusfueric , a loco origiñis alterius , quatuor 
leucis faltem diftet. 
gh od Collegiales intu quartumgraium nonfmt conlmBi» \ 
C O N S T . VIII. 
TTem mandamus, & expreíTe prohibemus, quodconíari-
guinei , aut aliqua aífinitate coniutói íntra quartum 
gradum in collegiales fimül admita nonpoísinr. 
Qtti femelfmt Colkgtalis denw non admktaíur* 
C O N S T . IX; 
TTem decemimus > & expreíTe prohibemus , quod 
qui íemel Collegialis extiterk, denuoad Colíegium non 
admittatur. 
De conmgatis, C O N S T . X . 
TTem quod nullusconiugatus, vel defponfatusper verba de 
prasfenti in di£to Coliegio eííepofsit,$c íialiquis coniuga-
tus , vel defponfatus per verba de praefenti íuerit recéptuS)Gt 
privatus ípfb iurc prebenda Collegi j , & fi fueríc oculcurn 
nihilhominus teneatür ad reftkutionem eXpeníarum zllius 
temporis. 
QmbusdTtibtis p'¿edito s détetejfé Collegiales, t¿ deforma ofoodéndi* 
C O N S T - XI . 
[Tém volumus , & ftatuimus, quod admittendi in Col-
iegio (i Theologix operam daré volverint , Badia* 
lauri fine in ipfa Theologia, vel faltem in Artibus, & per 
trienium ante Bachalaureatum in Artibus,vcl poft Theolo-
gia; vacaverint. Qui vero Iuri Canónico? vel civiliin alte-
ro ipforum iurium Bacbalaurus exiftat , vel faltimperqua 
drienium in ca facúltate ftuduerit. Qui vero medicinas Ba-
chalaurus in medicina * Vel íaltiro Bachalaurus in artibus, 
& per trienium ante , vel poít Bachalaureatum in faculta 
B te 
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te medicina; operam dederit , fiifi alicuhs incidís facul-
utibusfuftkientia > &Ídoneitas per fuffragia omnium Col-
legialium útmffit difcrepante notafuerit. Iheologus vero 
librurafcmentiariüs Canonifta decretales 3 Legifta codicem, 
Medicus vero avicenam ,íeu artem hyppccratisíaltem lia-
bere tencatnr. Quodque admittendus intrate mpüs vacatio-
TiisReÜori fe preícntare,& opponere débeat,&: deínde óm-
nibus Colleglalibus íimul, v el feparatim oppofítionem fuam 
notificare. 
De *vacanita frabend, C O N S T , XII» 
i¿ á |Tem * quod a tempore vacationis alicums prxbenck 
* Re&or intra quinqué dies denüciet prxbendam vaca-
re , &adSalmanticammittátOuntiurn, quiinícholisma-
ioribus. íedicHum Prxbenclam vacantem deelarans in ip~ 
íisianuisaffigat.Et atempere denimtiationis infra vigind 
dies volentes ad talem Prebendara fe opponant. Et infra 
alios decem fíat élecHo -> prxeedentibus íaltem duobus tra— 
cl:atibusíuper moribus > & alijsrequirendis in noftris Conf-
titutionlbus. Itaquod vacatio vltrámenfem non extenda-* 
tur. Praterquara fi vifumfuerit ómnibus CoUegialibus > ve! 
faltemduabuspartibuseorum ternario numero dívidendis. 
Super quod confeicntias eorü oncramus. Et fi Redor fuerk 
negjigens,quilibet Conf]liariorü>&: illis negligentibus, qui-
libet Collegialium hoc íuccefsive faceré teneatur. 
<Ó*o¿TmÜM Cdleguüum njotumfuum alimi CQmmhterepfsh» 
C O N S T . XIII. 
JNfuper ftatuimus, ne quifpiam Collegtaüum fi tempore 
elc£fcionisabfens fuerk 5 poísit votumfuumalteri comit-
tere »nifi tempore opofitionis iam elapío. 
¿gjtQdnttllM fa<v&re alkmus adittw haber e pfsitin Colimo. 
C O N S T . X I V . 
jTetn ftatuimus » Stordinamus , quod nullus Scholaris 
gratia > vel precibüs, autcuiufpiam inteicefsione , vel 
favo-
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favoretam Collegialíum, quam alíorum cxterbrumin 
>pío Collegio admittatur , fed habita tantum ratione ad 
Deum > qui non eft acceptor perfonarum. Quod fi ali— 
quls precibus,gratia, aut favore in Coilegium aditumha-
bere contcnderit: ipfo fació illa vicc dumtaxat fit inha--
biüs ad diclum Coilegium confequendum. ídem etiam 
in admittendis Familiaribus dicYi Coilegij obfervari vo-
lumus, &cenfemus. Hoc iníupcr prohihentes, quod nul-
lus Collegialíum pofsitaiiquemadmittendomm táv¿$¡m 
rem efficerc , quod 1111 ad íuum introitum in Goílegium 
votum prxífcabic, aut denegavit.Quod fi fecus fecerit ar-
bitrio Rettoris puniatur. 
Deforma eleclioms Cóíle^ialmm^ lur amento fapet eápr^ftanio* 
" C O N S T . XMm\ - r l 
TTem volumus > & ftatuimus, quod in primisaudita 
Miíía Spiritus Santti omnes Collegiales fimúl tura--
fnentum przftcnt>-íe nerninem, nifiboni^ meribu$>ot vír-
tute prxditum> docVmxque aptum,nullo alio habito ref-
peclrüjvel affe&u admiííuros,quo fie praEÍlitOjomnesCol-
legiaíesíufFragia fuafecrete inícríptistriadants Quibus 
colle&is, fi contingerit vota eligentium ad dúos, vel pia-
res extendí, ille,cui rmiof parsfuffragata fuerit,fit Colle-
giaüs. Si paria fuerintíuíFragia,Collegialis evadat,cu¡ Re 
¿tor, 6c Confiliarij, vel Re&of cum altero Confiliariorü 
adheíerit. Si tamen tres Confiliarij adhefer int,ille,cui fuá 
fuiíragaverint,CollegiaÍis evadat,* C ^ T E R V M , quia 
ex mutuo Collegialíum colloquio non nulla incomoda 
oriutur eleclionibus, propter quod huiufmodi elsdiones 
indebite prxter ius, Se xquum eelebrantur. No* voleotes 
huiufmodi difpendio remedio obviare prxfent» confti--
tuticnistenore. Statuimns, & ordinamus > quod nullus 
Collegialíum in ele&ionibus tra&andis, vel faciendis 
quempiam alium precibus, fubornationibus, vel alio 
quovis quxfito colore ad pneftandum fuffragium,feu vo-
tum alicui opponemi inducat. Nec fuper huiufmodi fuf-
fragio prxftito, vel prxftando Collegiali, vel oppofitori> 
autcukumquealteriperfonae votum ílium aperiat, five 
refe-
V.ftdtÚ; 
rcfcrat. Qüod fi quifquam huic hoílrx conftkutionicoñ-
travenerit, [entenúam excommumcaüoms ¡ncurrat, 6c ipfo 
fado toca porcione Collegijcum veftibiis, 6cdiftribucio-
nlbus per vnum annum privatus exiftat. Itaque deinceps 
quid quid ex ipfo Collegio, vel Prebenda perceperit, ref-
titutioni fubiaceat 3 6cinfuper volumus hanc noftram 
conftitutionem ligare , & locum habere in foro confckn-
tÍ¡k Et hanc noftram conftitutionem ad eletVionem Re— 
ftoris in di&o Collegio faciendam extendí volumus ,.& 
mandamus. 
Jguomodo 3 t¿ qu¿ 'ittratums fit Colhgialis. 
C O N S T . X V I . 
fTem mandamus, 6cordinamus , quod Collegialisin 
Collegio admiíFus iuramentum prsftet ómnibus prx-
€entibus, quod íuo Re&ori iñ ómnibus lkitis, 6c honeftis 
parebir, honorero , commoda , libértateos,6c pr^hemi-
nentias Cóllegij, tempere, quoin eo permanferit, 6c quo 
ad vicam ei comes fuerit, pro viribus procurabit , ac de-
fender. Ecíi quid íibi iniun£cum fuerit,aut demandatum> 
minime recuíabit. Sed íive Re&or, íive ConíiÍiarius,Gve 
Procurator ele&us fucric, aut Orator, íive Nuntius ad 
Romanam, íive Regias Curias, aut quovis alio deftinatus 
füerit, quantum in eofuerit,executurum. Conftitutiones 
noftras, prdut in eis continentur, obfervaturum, nec alias 
hís noftriscontrarias, vel derogatorias, autharum inten-
cione alienas procuratuíum, nec abfolutionem, íive rela-
xationem huiuímodi iuramenti petiturum,procuraturum, 
autacceptaturum. Quodquidem iuramentum in forma 
vtpremiílum eft, prdlitum in communi prothocollo 
cumíubfcriptionetriumCollegialium infcribatur, 6c in 
arca Cóllegij ad perpetuam rei memoriam reponatur. 
lempas? quo Colle&aíes ¡n Collegio commoYáturifmt. 
C O N S T . XVII . 
JTem volumus, &c ordinamus, quod Collegialcs pre-
dial in dicto noftro Collegio o£to annos continuos 
ab 
s 
ab inicio fui ingreffus computindos morentur. In quibus 
connuroeretur tempus, quo abfcntes fuerínt ab ipfo C o l -
kgia. Verum fi quiípiam Collegialium pro negoti js Col 
Jegij expediendls quócumque extra Oppidum Vallíf--
Gletanum miílus fuerit, totum id tempus, quo abfuerit> 
non computetur in praediclis ocio annis. Etneinhoc 
fraus, 5c dolus incervenire pofsit, volumus quod tempus 
abfenti^  , cklocus, quo Scholarispro negonjs Collegíj 
abfuerit, 8c califa , quare id factum eft nomine proprio 
Rectons pro tempore exiftentis fubícribatur. Aliter vero 
huiuírnodi abíentia pro non abfentia habeatur. Quo qui-
deru tempore finito Colegiales in nomineDomini a Co l 
legio expediti ceníeantur. Quorum loco alij, vt premit-
titur , íufficiantur. Permíttimus tamen , quod fi Capel] a-
ni ColJegiales ita probate vit£ ? &e integritatis reperti fue-
rint, quod máxime vtilitiiti, Se decori Collegíj futuri 
í int, liceat Re£tori> Se Collegialibus,vel maiori partí eo-
rum cum ipGs Capeílanis, vel eorum altero difpenfare, 
vt vltra tempns preidictorum ocio annorum tandiü,quan-
diú eis videbitur, in Collegío pofsint morari. Pro vifo> 
quod tempus aliorum ocio annorum non excedat. 
Quodfiquis «ultimo ¿tnno exitus elefius fuerit in Rectorem, *vel 
Confiltarium offiemm exerceat. C O N S T , X V I I I . 
[Tem volumuS)5c mandamus,quod íi contingerir C o l -
legialem anno vltimoíui exitus a Collegío in Reclo-
rem> íive Confiiiarium eligí» in ipfo Collegío permancat 
víque ad finem annl, quo electus fuerit, etiamsi parimi 
temporis ad finem fui temporis reliclum effet. Et ipfo an-
no íui oíficij finito > Se ratione eius redita á Collegío, ab-
folutusexifht. 
Deforma eleSiionis Retforis , f$ ConfUiariorum: 
C O N S T . X I X . 
jTem volumns, Se mandamus, quod in elecYione Rc-> 
doris, Se Confiliariorum ípíius Collegi j tale tempe-
ramentumadhibeatur, Reclor, Se Confiliarij, Sccx-
C ceri 
teri Coliagiales in Capella congregad aüdka prius M i fía 
SpiritusSan&Ud elc&tonem procedentesad lacra Dei 
Eváftgclia pr^ftabunt lurarnentum ) quod omni grada, 
odio, vel favore, aut malevokntia pr2tcrmifsis,qiiaiuo r, 
qúosíufficiemiores, &. vtiliores regimini, 5c gubernatlo-
ni Collegt] cognoverint, eligí .Quorum nomina ab óm-
nibus Collegialíbus, veimaiori parre publke eledain 
fcriptis accipiantur. ínterquos quatuoríbrte dirimatür, 
quistorum futtmis Ot Re£tor, -Quorum vno in Rc&o-
rem electo , reliqui tresConfiíiarij di&i Colkgi j>abfque 
alia difcüísíone remaíieat. Volumus tamen , quod dúo 
noviísimiin Collegio intrantes, fcilicet portionarius, Se 
ianitor cum reliquis non fortianturad huiuímodi oíficia, 
obtinenda. 
De temporeelecíimis ReSícris ••>%$ COKfi liar iorum, 
C O N S T , X X . 
V.ftdt. 47. jXem volumus y&ftatuímus,quod eleaioEeaoris ,ck 
Confüiariorum fíat in Se Sau&i Michaelis meníisSep-
tembris, ita quod omnesGollegialeseo die Cmt prarfen-
tes. Alias qui tune abfens fuerit, vefte, & írgnisCollegij 
eoarmo careat, nifi de mandato Collegij abfensfueiit, 
vcl gravi infirmitate detentus , vel captura fine fuá culpa. 
álmd <vnus digatmfrfccpt&r mnmñmColltgiMum} qm 
conjlitutiones obfermariidí kgi fdciat+ 
C G N S T . X X I . 
f Temcum tierno aíTumi debeat In magi ítrum > qui for -
mam difcipuli non alíumpfit. Vol umus j& mand a mus, 
quod inter Collegiales vnns eligatur,quem ad id fuffickn 
tiorem cognoverint vqui Collegialium uoviter recepto-
rum preceptor e^iftat, eoíque in vita , ftk moribus inf— 
truat, ck hasnoftras conílitutiones obfervare deceat, &€ 
interpretetur, qui etiám earum obfervandarum, & debi-
to tempore legendarum curam habeat. 
^imoúustftadkihtnúmyfi'Retioí' alrquoílmufli m<mda<verk. 
C O K S T . X X I I . 
JTem volumus, & mandamus, quod omnes Collegia-
les 
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Jes fuo Re£tori in ómnibus, qux eis, vel alicui eorum in-
iunxerit, pareanr, nec onus, aut pcenam impoíitam quo-
quo modo rccufent.Excepto íi eos,vel quempiam corum 
a Collegio eijcere , aut per menfem a vi&u Collegij pri-
vare voluifíet. Tune damus ipfis ColJegialibus, 6c eorum 
cuilibct ad Confitarlos recursú, quireintellecia, íi vide-
rinr Re&orem iniufte, ck inique in aliquem procefiííe 5 ei 
denuncíabunt, qui illoco íub poena prxftiti luramenti i l -
lud revocare teneatur.Sl tamen confiliarij, vel dúo ex eis 
in hoc minime concordes fuerint 5 factura Rettoris 3 íive 
iniun&um nequáquam improberur. 
Jzhiiíuratmfiínt ReBorfS Confüídrij-, £íf cleconnjemendis <:<?-
ram R eoiore Colegídliíms. C O N S T » X X Í I L 
I-Tem íldtuimas)Síord(manaiis)qiiod Redor , & Confi-
Jiari j poftquam eleáti, & rece pti fuerint in prxfentia 
ornnium Colkfhl'mñi ad Sacra Dei JEvangeiia corpera-
Ie praftentiuramentum jjqtjodreóte , §cíideliter omnla 
rara, bona, & coramoda adipíum Collegtum pertinentia 
iuxta noftrasConíliiUstiones fer tfabunt,cuftodient,&: má-
xima cutí) diligencia Quberiu&aat. Forma aiitem TuraméV 
ti nomimbusquatuor Gollegialiuní pt rftbícripta 5 §£Ía 
quodam regiftro huiufmodi iuramentis deputato cofífer-
vata.In quo regitlro lmiulinodiiijramen.ta annuatim ¿tf~ 
cribantur. % Volumns pr^tereá , tqúód nullus ipforum 
Golkgialium audeat quempiam eorumcoovenke , niíi 
corarn Redore. A quo non -Kccat appellare 5 niíi ad ipfos 
Confíiiarios. QLiibusma«nda0)usíub paona pr^íliti iura-
memí, -V'tibabita verbo taiasum-cafus relacione fine ferip-
tis omni poftpoíita rnaiitia , fivedilatione caufam termi-
nare ftu Jcatit, atque procurent, quod Q aliquis ípforum 
Coliegialium, velfovitorum dicViColLegij,exquacum-
que caufa quaricumcumque legitima , vel rationabili, fa> 
vus fecerit. Eo ipío > & poenam pneítiti iuramenti incur-
rat, & a-Collegio privatus.exiftat. 
<Qvod ReBor > fj? Con filiar i j ad mnum tantum tlig&nwr* 
G G N S T . X X I V . 
TTcm voíumusjquod Redor, & ConGli-arij non pofsinc 
.ifídnnan^cnwí 
riífi ad anríum tañtum eligí. Quo finito ipfe Reaor vfque. 
ad dúos faltem annos in Re&orem, Se ad vnum in Con-
filiarium eligí non pofsit. Coníiliarlj autem vfque ad an-
num , nec ad officium Beaoris, aut Confiliarij eligí de-
beant. Volumus prxterea , quod Goníiliari) anni prxte-
riti in eledione ViceReaoris fequentis anni pofsit eligí. 
Confiliarij vero eiufdem anni poísintin Reaorem íorte 
eligí, íed non in VkeReaorem. Qui autem Redor per 
quatuormenfes fuerit, auno fequenti non pofsit ínter re-
liquos Collegiales in Reaorem eligí. 
\Quoct abfenspofsit In ReStarem ? wá Confüiarium eligí. 
! C O N S T . : X X V . . . ,.ji 
"yOlumus etiam , '& ordinamus, quod fi forte alíquis 
1 ' Collegialis abfens fuerit cum venia Reaori$,ck Con 
íiliariorum , eligí pofsit in •Re&órem>vclConfiI.iariurri> 
íí infra odo dies á die eleaioriis computandos redierk, 
íín autem huiufmodi eleaio fít nuíla, fequentique die 
aílus eligatur.Sin autem pro nfegotijs Collegi j abfens fue-» 
rit, tanquam prxfens eligí pofsit > nec currar fibi tempus 
prxfixum oao dierum, & doñee redierit? ViceReaor in 
cius locüm fubftituatur i quod etiám de Confilianorum 
eleaione cenfeatur. 
Pceria ReSlorisdellnquentis. 
' ; C O N S T . X X V I . / 
íTem volumus,ck ordinamus, quod íi Reaor in fuo of¿ 
ficio minus reaéfe geííeri^quilibet Colíegialium tale 
fentiens,illudConííliari)s manifeftare teneatur, quod (i 
eis vifum fuerit tale deliaum correaione índigere , dent 
operam, vt corrigatur eum admonendo. Si autem emen-
dan noluerit, accerfiíis ómnibus Collegialibus, tale fa-
cinusineorumconfultationemponant. Quodíí omnes» 
vel mayor pars id expediré cognoverit, denuo prxdiaus 
Reaor moneatur, vt infra conveniens tempus .commif— 
fum diffolvere, ck emendare, ck damna refíitúere procu-
ret.Quod fi faceré noluerit, ab officiq privetur, ck aiter 
eius loco fuffíciatnr fupradiao ekaionio ordine , in Jflí-
quo non mutato. Confiliarijs quoque in fuo officio,vt an 
tea manentibus. jjhíod 
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^uoá futuro "ReEiori ommá ¿tn\m apradeceffofé¡>ér.¡noventa-
rium. C O N S T . X X V I I . 
]T.cm vclumus, 5cordinamus •> quod Redor a die te 
creationis infra odo dies primo fequentes>cum Con-
Cliaríjs-omnia bona Collegij á prxdeceílore reiida ferip-
ta per inventarium recipiat, quod á no vis Rectore , 5í 
Confiliarijs fubícriptum verum , 5c probatum in arca 
didi Collegij perpetuo fervetur.Pmeritus vero Redor, 
5c Confiliarij rationem omnium expenfarum Drdinarij, 
5c Extraordinarij infra alios dnodecim dies fequentcs 
novis Redori,5c Confiliarijs reddere teneantur.Quod fi 
in ipfo. dido termino ínventaríum faceré neglcxerint> 
moneantur,vt íequenti triduo illud faciant. Si vero .pre-
termitió triduo illud faceré contempferint, ipíb fado 
abfque vllafpe aColíegio ilntprivati,quam privationem 
Colíegialesíubpcena praeftiti iuramenti teneantur exe-
qui. Si verorationes.didarum expenfarum infra didura 
terminum3 vt prsemittitur, non reddiderint> per menfetn 
a menfa Colegí j abfque alia remifsione fint privad. 
¿@uod ReSior táüonem expenfarum -acceptttrus'ptJ 
C G N S T . X X V I I I . 
| T c m volumus, 5c ordinamus, quod Redor totius írtt* 
peníe crdinarie^vel extraordinaria in Collegio facien 
'¿x rationem in fine cuiuílibet feptimanx recipiat >vel 
unús Cohfiiiarius Redore impedíto.,Quod fi nonfece-
rit, portione Dominica fequentis privetur. 'Et.fi hoc 
per diípeníatorem extiterk ? quóminús fíat, eandem pce-
nam incurrat.Prxterea^quod Redor íimul, 5c Confiíia-
rijinfine cuiuílibet meníís a difpenfatore , 5c Extraor-
dinario expenfatum ordinariarum , 5c extraordinaria-
rum rationem accipiapt 7 5c a Receptore de co,quod re-
ceperitinquolibetmenfe. Et volumus,quod receptor 
reddituum noílri Colegij pecuniam á fe receptam ini 
rebus fuis non confumat, nec etiám alteri cuipiam mu* 
tuare audeat. Volumus infuper , quod idem receptor 
JntradiemnaturalemRedori,5c Confiliarijs pecuniam 
in eodem pondere^ 5c menfura r 5c eadem moneta> quam 
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llotátoribusrcddltüum acceperit, reddere teneatur , Vt 
di&i Redor, ^Confiliari) in arca Colkgij rcponant. 
Pocfia autém íeceptoris hanc noftram Conftitutionem 
tranfgredientís multa diftributionum prxfentis anni, 6c 
imponatur, & 0 fequens dies rluxerit receptore non fol-
íente r nec TationemTeddente pecunia: a fe receptie, in-
fignijs Collegialibus, &vefteiHius anni privetur, &íi 
tertia dies elapía fuerit, privetur omni Coüegio. Has 
enim pcenas itttclligédas fore cenfernus, quando eandem-
met pecuniam per hos tres díes retinuerit. Veram íi plu -
riesin hanc noftram conftitutionern commiíTerit , can-
dempomamincurrat. Er fifemeí vcftitum > Scínfignia, 
& diftributiones contumaci auferamur , iterum delin-
quens in hanc noftram Conftiuínonem, extimatione, 
valoreque veftis, $ifocalis fubci privetur.Volumusprx-
teteá , quod Redor> & Coníiüarij has pocnas, multas 
qué in bonis receptoris exequantur. Et í i bona eius ad 
hoc nonfufficerint > corpus eius carceríbus, Se vinculis 
aftringi iubemus > qtíoufque veré , -&c realiter perfolvat. 
Et íi Redor , & Coníiliari) hanc executíonem non fece-
rint, obnoxi j , obligatique fint Collegio in vtroque' fo-
ro > & debitum hoc, tanquam proprium , ab eis fhticn 
Coliegiales exigánt» Quod G dífpeniator maior > & Ex--
traordinariusin fine meníisratione ab eis data aliquid eis 
m poteftatefuade pecunijVreceptis Temanferit, íi dúo 
milia marapetinorum, & amplius in fe vnufquifqueha-
beat, n-ülio modo eis pecunia detur, víquequo eam9 
quam habent, pecuniam in víum Colkgij converterint, 
quod íi vltraduo miiia marapetinomm quifque eorum 
i'n fe nabüerki redka ratione iilius meníis , illam didam 
fummamTeaiiter , &cum effedu perfolvat > Scfixedde-
rc noiuerit, ftatim portione tota menle privetur rquovf-
qué ülam reftituat. Volumusetiám > quod íi per men-
femf*rfolvere noiuerit, Redor, ocConfiliarí) executío-
nem in ocmisíiiis faciant. Pdcna autem , quam Redori* 
S¿ Cóníiíiarijs imponimus, erit eos obnoxios foro Judi-
cial} tanquám principales debitores faceré. Si vero Re-
dor qiafciibet ¡áie a díípeníatore rationem accipere noiue-
rit, 
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rit, feiM arbitrio relinquatur. Difpenfatcr umen maior á 
minore diípeníatore quotidie rationem accipiat>quxqui-. 
dem faño eiuídem Re&oris , vel Confuían j , cam acci-
pientis nomine íubícripta íit. 
Defortionibus dándts. C O N S T . X X I X . 
TTem quoniam vbi eft ordo,&: certa vivendi nofma,rbi 
cuntía re£te proceduntj ftatuimus, quod vnicuique 
Collc-gialium tribuatur quotidie libracum dimidia carnis 
arictis arbitrio Re&oris, pro prandio>& coma dividenda. 
ln dic bus autem iemnij, vel in quibus víus carnium pro-
hibituseft, tantumin pifeibus, vel ovls > confumatur, 
quantum in carnibus expertdendum fuit. Poísk tamen \% 
trahoc Rectoris, & Confiliariorum arbitrio moderan 
íru£tus miniílrarL Et quia principales anni feftivitates 
máiori jucunditate, Si leticia celebrando funr. Volumus» 
& mandamus,qUod in diebusNativitatis Domini,Refur-
tedionis j & Pentecoíles, & Epíphaoie > Cg Carnifpri vi , 
avesdentur Collegiaíibus$ Pnrificationis tanren Dominio 
S. loannisBaptiftx, c^Corporif-Chriári, AíTúmptionis» 
oí Nativitatis, ii Gonce púetaísBeatas Marix , Sí Sanctje 
Crucis Septembris, & Mai j , & omnium San&orum fef-
tivitatibus, & ificsereris feftivitacíbus $ i n «|OÍbiisM3U% 
cantatur ( pro vt infra in afta noílraconí&taéone conti-
netur) aiiquid ad portioéeinJ^üatidianam augrnentetnri 
i-uxra Reftoris >6s *QQnCúhú®mm arbitrium.Si mmali-
qakex de votione ieiunium feceric > debita ilutas diei p.ox-
tiofibl integra trrbuauírX^ui vero ad MiíTatn non venc-
ntaddkoilliusdkicareaú . •, i 
. De ^as'jlim^'hom^un Colk^hlmm. C Q N S X . ' X X X . * 
1 Tem volentcs *eílitui^ -&iiooeftati Golleglalmpró'«.t*> 
dere, ftatuimus,&ordinm^s,quod vnicuique Collc 
gialium arm-uatttnindle Santti Mkbaélis olamis ionga 
panni Burielis Aragonixvulgaríterniisncupati tribuatur 
valorísfex regalium argenteorurncüm dimicBo proqna-
übct menfura, & di&a ciarais ílrí&e iuxta collarín appü-
ce tur fibu!is<]uibnídam , qux vnlgariter corchetas «un-
cu pan tur: Quodíi fectis fecerínt , pcena arbitrio Re&oris 
imponendam íubire ceneantur. Quod«tiá ad Familiares 
m di&a daufulá volutnus extendí. Pracipimus etiam 
vnicurque eorum infigna , pannirubei cocine! menfu raí 
. , vniustertij annuatim dari. Mandamufquequodinalijs 
St4t.6.Z$ 7. ¡ n c j u m c R t i s honefte veftiamur,necfe rico>autcolore pan-
ni inhoneílo clerkís áiureprohibko vtantur , nec cal-
céis albis. Veftibustamen pellibus confutis licite vti poí-
íint. Provifo^quod Collegialesfub pcena a Redore impo 
nenda vefte fibi annuatim data > vtiíaltim temporibus ab 
e o difponendis compellantur. 
De fado iüicíto nñtanio. C O N S T . X X X I . 
CTatnimus infuper>quod nullusCollegialis in diño npf-
tro Colíegio ad aleas,vel taxillos quo-yís modo luderc 
pradiimat. Quod fi fecus fecerk , periurium incurra t. Se a 
portione Colíegi) per meníem pnvetur. Permitcimus ta-
men íblatij, vel exercitij gratia alijs ludís honeftis mode 
rate > aceofrgruis temporibus vti poíTe, pecuniario ludo 
ceñante; fuper quibus conícientias Re&oris, $£ Confíiia-
rioriim oneramus. 
De camera <vacmte. X X X I L 
TTem ftamimus %M ordinamus, quod quandocumqtie 
aliquam*cameram vacare contingeritjíiveperobítum, 
íive per dimiísionenr, vel complementum temporis con~ 
fikutionum Gollegij, (ive alio qnocumque modo íit op-
tioni antiquíori Collegiaü nullo habito refpe&u ad offí* 
ck); vtrum eam velit, nec ne,qnod íi eam noluerit)íit pro 
ximo antiquiori poft illum, & fie feriatim a primo,vfquc 
advkimum > vero íi dúo pares antiquitateconcurrant, 
gradu pr^ ditus prxferatur;íi autem gradu asqualesfuerint, 
antiquior in gradu przferatur. Quod íi in ómnibus pares 
concurrant, cui Rector, & Confíliarij fjmúl, vel eorum 
maior pars voluerir, di&acamera coníignetur. Volumus 
etiám,quod íi aliquis Collegialis extra Colleginm profe -
Qm fuerit,in mandatis alicui Collegiali relinquat,quod íi 
conringat aliquam cameram vacare , eam eiigat, qux ei 
íure venerit,quodíihoc non fecerit Rector illam carne 
ram nomine abfentis pofsit eligere. Si tamen alicniíp-
fam 
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fam cameram fe vacaritem cbmpeteret > volumus1&: 
declaramus, ipfum abfentem , antequam quid de huiuf-
modi camera difcernatur^expe&ari, vel quempiam alium 
ipfam cameram, fi voluerit, &: in mandatishabuerit eius 
loco recipere. Prohibcmus tamen ne difcedcns a Colle-
gio ferreum, vel ligneurrj) vel cuiufcumque materia? fue-
ric, quod in eadem camera fabricaverit, fecum exporta-
fe i aut venderé valeat. Verum íi ab vna in aliam came-
ram tranfierir., ea, qua: fuá impenfa emit, fecum portare 
liceat, modo íit fine detrimento Collegij, quod iuditio 
Re&oris, & Confiliariorum , vel maioris partís corum 
relinquatur, provifo quod íeram > nec tabulam pro coelo 
pofitas deducere pofsit. 
^uodomnes in RefectorioprmdéaM, c'cenevt , $3 de Coudufoni* 
h^faciendis. C O N S T . X X X I I I . 
íTem ftatuimus, quod Redor, 6c Confiliarij,&: Colle-
giales prandium, & coená in Refedorio fimúl faciant^  
exceptis i)s, qui aliquainfirmitatc laboraverint. Permitti-
mus tamen, quod tempore hyemis a fefto Sandi Lucx¿ 
vfque ad Pafcha prandium, 2¿ cernam in colina vna face-
re pofsint,fi velint. Mandamus etiam3quod diebus á Paf-
cha Dominica Refurredionis, víque ad primam diem 
menfislumiomncs Collegiales hora decima prandeant$ 
ccenam vero faciant hora fexta.Et a die prima menfis Iu-
•nij, vfque ad diem Aííumptionis Virginis Marie pran-
deant horanona , coenam vero faciant hora quinta. Et a 
dieB. Mar ide Agofto vfque ad Sandum Michaelem, 
prandium fit hora décimas cecna vero hora quinta poít 
meridiem. A die vero S. Michaelis vfque ad Quadrage-
íimam prandium fit hora vndecima; cecna verb hora no-
na. Qni autem horis ftatutis cum alijs non convenerint 
in menfa, prefenti prandio, aut ccena privetur. Pran-
dium vero taxeturfex marapetinis. Coena vero quatuor 
cum benedidionc , <k conclufione, nxfi Redor cum alí-
quo ex iufta caufa difpeníaverit, fuper quo conícientiam 
eiusoneramus. Quod fi forte diebus feftivis tempore 
prandij aliqui Collegiales in fermonibus, vel divinis of-
fices ocupati abfentes extiterint, fi maior pars, aut faltim 
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fex Colegiales in Coliegio fuenríc > prañdeaht. Abferi* 
tes vero, etsi expefchri non debeát , portione tamen non 
careant. Prehibemus tamen , & mandamus, quod omncs 
Colleeiales in cibo, & potu fine asquales, & conformes. 
Nec aliquis cibum ? aut potum, aut cpulas.-delkatiores 
eommunibus, vndecumque habitasfolnsin menfa Colie-
gialium comedere, aut extraCollegium prandere? aut 
ccenare cum aliquo poísit abfque expreíla licentia Recto-
ris, &: aliqua caufa rationabili interveniente. Prandio au-
tem finito vicifsim arguant Collegiales,.•& conclufiones 
íubftineant, ómnibus prafentibus ?'á die S. Lucz > víque 
ad feftum lacobi rnenfis luli j ómnibus diebus> praeter fef-
tivos,nec quiípiam eorum etiam ab hukímodi menfa prU 
vatorum aconcluíioue difcedar, doñee finita, 8c declara-
ra fuerk. Volumusinfuper> quod íi quiípiam Coilegia-
líum coricíuOonem (prout ei forte venerít) noníuftenta-
verit, tribus diebus portione tota privetur. lunior vero 
in ingreffu domuscuiüfcumque facultatís íit r prxterquam 
íi Rec1:or,aut meofx le£tor fueritiContra reliqtios fue^  pro-
fefsionis fuftentantesconclufionéarguere teneatur ,quod 
íi faceré hoc contempferit, tota portione illius diei prive-
tur. Volumus praetereá, quod omnes Collegiales conclu -
íioni elucidando interíint. Si autem hoc faceré neglexe-
nnt,portione folius prandij príventur,pra;terquam íicum 
venia ad hoc expreíía Recloris abierint. Et fi venerít, 
quodfuftentaturusconcluí]onempridie quam proponat 
a Coliegio diíceíTerit jSspoftinfra tresdies adíe, quo 
íuftentare debeat, reddierit primamconcíuíionem, fulci-
re teneatur. Deinde vero concluí!© ad funm ordinem re-
vertatur, •& (i hoc faceré noluerit, portione tota trium 
dierum privetur. 
Defecreto tenendo. 
C O N S T . X X X I V . 
[Tem yolumus, & ordinamus, quod Redor > Confi-
Iiarij,ca?ter'íque Collegiales iuramentü pr^ílent^quod 
omnia fecreta ad diftum Collegium pertinentia ínter fe -
creta tenebunt, & eruabnnt. Nec alicui pandant, quod 




cretum Capelle^  in foro conCcientix , fi non huiufmodi rei 
fuéritconvitiusteftibus, pro finguíis íecre ti promulga-
tionibus miile difpondios pro arca Collegij reddere te-
neatur. Et fi de hoc fuerit convi&us, a Collegio expel-
larar. Excepto fi alicui Collegiali, qui tune temporis ab-
fens fuerit, revelaverit> dicens illud efíe fecretum Capel-
lán. ídem ipíe Collegialis obfervarc-fub cadem pamate-
neantr. Secrctum atuem intelligatur?quod Redor com-
mendavenr. 
J^uoaconBittutm' evntt-$'ProcttrAtor€olÍegij, 
i CON.ST. X X X V . 
TTcm ftatuimus-, quod Redor, Se Coníiliatij, 5c ca?te*: 
ri Gollegiarlcs íimul consreeati conftituá"tProcutato-
rem, quern magis idoneum , &: conducihilioré Collegio. 
cog-noverint.Qúi Procurator fub pcena privationis Col-
legij offrci'um aceeptet, & de eis<> que; geílerít, Re£tori ra-
cione reddat. Qui ambo futuris Reclori , •.& Confiliarijs 
coram ómnibus Coliegialibusdenuo rationeto reddant. 
Praeterea íi viderint expediré aliquem óppidanum íascula-
rem, vel Ckricumperpetuum? vel ad tempus> econotnü 
conftituant, eccreent. Qui redditúiimjfruduumjcc pro~ 
ven toa Collegij curam> 6c gubernationem genat, cutera, 
que extra, veí intra Oppidum Facier, qu& ipfo Collegio, 
5c eius redditibus viderit magis convenlre, quodque pof-
fefsiones, &c redditus Collegij faltem femél in auno per 
Re&orem, vel aliquem Collegialem , aut Procuratorcm 
nornin® Collegij vifiteotur. Vifitatio autern huiufmodi 
quoad poííeísiones(íi easiaíuturum habere Colíegium 
contingerit) inteíligatur non ad Ecclefiaíljca beneficia, 
t)e tempore ¿tbfentiá. 
C O N S T . X X X V I . sm.i6.is; 
[Tem volumus, 6c mandamus, qnod fi quifpiam Colle* 19,44.^49.' 
gialium voluptatis, vel exercitij gratiafe a dicto nof-
tro Collegio abfentare volüerit, liceat Re£fcori facúlta-
teos abeundi per dúos menfes tantúm illi concederé.Qui-
buselapfisfi non reddierit, á Collegio privatus exiftat. 
Ex iuxta tamen , Se legitima caufa > quam difceífurus ve-
ram> 
n m SZ neceflariártfetredere íuraverit,Rcaor, 5cCon* 
filia i)> vcl maior eorurn pars per alios dúos neníese, í** 
cultatem abeuudi facíam. Provifo, quod Collegiahs, q » 
per prxdiao. quatuor -menfes a Collegio iemel abíensfue 
L,fequentiannoaliud quadrimeftre, vel en» partero 
habere ñeque*, nifi fe Collegio per conunuurrifcmcAí* 
a icmporc finita licentíc. computandum permaníent. -Ue-
cernían» tam¿n , vt qui quadrimeítre « n anm potmw 
nonfucíit,annofcquenti, pretérito quadnmeltn, vel 
eius partesaudere non poísk. Verum fi prxfixo tempere 
non rcddíerít, a Collegio privaras ceníeatur. Prohibe-
mustamen ne ciusloco qiiiípíam.fufficíatur,nec eius prac-
benda vacare denuntietur infra viginti dies, mira quos íi 
oaufam more necefíariam per fc,vcl alium rcddídent cura 
eo benígne , Schuraané agatur, Se in Collegio ímc nova 
eleaione admittatur. Si vero diais vigimi diebus elapfis 
caufam more non oftenderk, nnlla excuíario ei íuffragan 
valeat ,íed illkbnovus Collegialis dígatur. Annum vero 
afelio S. Mkhaelis menfis Septembrisconnumeran vo-
lumus, 5c declaramus. Verúm quia Capellani mimis dif-
currere debent, & magis funt neceílarij, G quando forte 
Miquis eorum á Collegio propter nccefskatem vrgentern 
difcerTuTUsfoaiiuseumexpeaareteneatur. Nec doñee 
venerkvautalius eius loco fubftkutus fuerit á Collegio 
difeedere pofsk. 
DehenetUSHonemewfa* C O N S T . X X X V I I . 
TTem volumus, Se ordinamus, quod ómnibus ditbus 
tam in prandio, quam in in coena per Sacerdotem illa 
h ebdomada Divina celebrantem fifuerk ; fin autemper 
aüu m Capellanum , vel per Redoré fíat benedidio men~ 
fe. Quod íi alker diai Capellanifecerint, pro qualibet 
vice liebdomario deiinquenti, multa vnius aísis impona-
tur. AíTem vero inteüigimus ilíud,quod Hifpani vn tna-
ravedi dicunt. 
¿guodinfrandio') f¿ coena femfer legdt <-vnu$. 
C O N S T . X X X V I H . 
Tem volumus, Se ordinamus ? quod in refeaorio dum 
pran-
u prandkimfecerint, vriusCoIlegialiürn per hebdómadas 
(prout ei forte evenerit)Bibiiam in ccenando>vitas Patrü, 
five Cántica canticorutn, vel quempiam alium librum ad 
arbitrium Re&orisrecitet. In quibus Recloré tantum ex-
cípimus. Ordinamus pretereá, quod hx noftras conftitu-
tiones quatér in anno legantur in ccena. A principio anni 
8c a Paícbatc RefurrecYionis Dominice,5c a feílo S.Ioan-
nis Baptifts, 5c a dic S. hucx cum diebus immecliate fe-
quentibus> quo ad finiantur in refe&orio ómnibus Colle-
giaSibusiunfcis.Quódque exemplar earum aiterum in bi-
bliothecacumaliislibrisligatum , alterum vero ínarca 
Gollegij claufum.Reliquum vero in camera Re&oris po-
natur. 
De filentio ohferrando in menfa* 
C O N S T . X X X I X . 
TTem mandamus, 5c ítatuimus fub pcena a Redore in * 
iungenda,quod in refe&orio-jdúm prandium> aut cce« 
nam fecerint, íilentium ab ómnibus obfervetur,Sc oftiutn 
fub clave claudatur. 
^uod r&nufydfqM in camera fud dormíate 
C O N S T . X X X X . 
TTem volumus, 5c ordinamtis, quod vnufquifque inca-
mera tibi afsignata noftu dormiat , nec in alterius ca-
mera quiefecre audeat,nifi valetudinis cania, ob quam vi-
íitaturus, aut vifkandus íit,vel venia Re£r.oris, & Confi-
liariorü ex aliqua iuíta caufa, Se honefta impetrata ; fupef 
quo conícientias eorum oneramus. Qui vero contrarium 
fecerit, pro prima vice a portione menfx per fex dies pri-
vetur>pro fecunda duodecim dierum careat portione,pro 
tertia vero portione viginti 5c quatuor dierum omnino 
íitprivatus. Et íic deinceps multiplicando: 
^uod infirmo dentur nec ejf(tria* 
C O N S T . X X X X I . 
ITem volumus, 5c ordinamus>quod expehfis Collegij 
mlniftrentur neceffaria infirmo Collegiali, vel Fami-; 
liari pro arbitrio Re&oris, Se Confiliariorum» vel inaio-
F ris 
ris partís eorum , íuper quod eorum confcieñtias onera--
mus 3 íi vero aliquem eorum decedereeontingerit, volu-
mus medietatem éxpenfarum in eius infirmitate fumpti--
bus Collegi) fa&arum ex bonis defon&i> íi habuerit vnde 
Collegioíolvi deberé. Prxcipimus in.fupér > quod íi quif-
piam inle&o infirmitate laborara triduo iacuit> illíco illo 
lapfo omnia peccata fuá puré confiten. Et fi gravis, vel pe 
riculofa fuerit infirmitas, Euchariftiam ( niíi Saccrdos id 
vetuerit ex aliqua caüía íibi in^onfefsione nota) in forma 
Eccleíixconfueta reciperedebeat. Alioquim a portione 
Coilegij, doñee id fecerk vextuneprivatus exiftat. Qua> 
autém 6t gravis infirmitas ad perceptionem Eucteiftias 
iudicio medicorum relinquatur^  
J2¡uodpafcperibtis CoUtgUlibus ¿té Minifinsm Collegio decedeu^ 
tibus dentur tKceffariapráfitijere^xequtvdo* 
C O N S T . X X X X I I . 
TTem cum in ómnibus tüm prgecipuein proplnqüjore^ 
operibus mifericordiae vti debeamus. Prsciprmus, &t 
ordinamus, quod íi Collégiales, vel Familiares in di&o 
noftro Collegio e vita decedentes tanta paupértate labo-
raverint, vt relicta eorumbona exequédo funeri non fuf-
ficiant, tune ex bonis Coilegij omnia necesaria ipfis fe» 
peliendís > & fuñen éxequendominiftrentur» 
^odmUuS)pra:terC0llegia¡€S9 dormirépofsirinCollegio^ 
C O N S T . X X X X H I . 
[Tem ftatmmus, & ordinamus, ac prohibemus ne quif-
piam prxter Collegiales,£k Coilegij Familiares in ip-
fo Collegio dormiré pofsit die,velnoc1:t,fuper qüo Rec-
tori difpenfandi omnimodampoteftatemdenegamus. 
•Qnodmtllm Colle^küsnooiu extra Collegium dormiat* 
C O N S T . X X X X I V . 
jTem ftatimmus > & ordinamus, quod nullus Ccllegia-
Hum noctu extra Collegiumdormiat, niíi ex legiti-
ma 
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ma eaufa > puta £gritudinis,obtchta prius venia Re&oris, 
& Conílliariorum : quod íiquifpiam contenderit íecus> 
pro primo ei ignofcatur 3 fecundó vero pane, &: aqua die 
tranfire cogatunpro tertio vero abfque venia á Collegio 
prorsúsexpellatur. 
Hora recepas i» Collegio. 
C O N S T . X X X X V . 
I Tem volumus, & mandamus, quod eo tépore , quo in 
di&a noílra maiori Ecclefia pulíatur ad orationem fa-
ciendam Beatifsims Virginis Maris , omnes Collegiales 
fe in Collegium accipiant. Quo etiám tempore campana 
CoHegij pulfari mádamus.Quod íí fecüs fecerinr pro pri-
ma? & fecunda vice delinquenti ignofcarur jrertia vero á 
Collegio privetur. Quod G aíiquis Confiliariorúexequi 
recufaverit, aut minus bene fe geííerit, Rector, & Confi-
liari j cum vno CoIlegiaIi,quem ad id elegerinc, illud exe 
qui pofsínt. 
f Tem volumusín noílro Collegio Ianitore femper per 
dicm ianuísclauíis temporibus oportimis adefíe, qui 
curam ofti) claudendi habeat,ne quiíquam in iliis tempo-
ribus aditum liberum in Collegium inveniac. 
¿Quod armes hquaptur latine, 
C O N S T . X X X X V L 
[Tem volumqs, &: ordinamus, quod omnes Collegiales 
&C Familiares ínter fe per totum Collegiü,oc eius ter-
m'mum loquamur latine, fub pcena á Redore imponeda. 
A d quod faciliiis exequencbm ¿ccufator quolibet menfx 
deputetur, etiám ad arbitrium Re&oris puniendus,Gíe in 
co negligentes geíTerit. 
JÜhtod extra Collegium nullus exeat folus. 
C O N S T . X X X X V 1 L 
JTem volumus, & ordinamus, quod quádo aliquis C o l 
legialis per Oppidü ad aliqua negotia procuranda ex-
tra Collegium fe contulerit, eatcum venia Re&oris, & 
nt ei comes alius Collegialis. Prsterquám fi ad lecYio-
nem ivcrit ad (cholas, vel diebus dominicis, y el aüfs fef-
tivi-
tivitatíbus ad MiíTam, vel Vefpeías Ecclefí^ maioris, vtl 
Parrochiaüs» 
De mormure, í$ ftrepitu ^ vitando-) 'é funhnáv. 
C O N S T . XXXXV1ÍI. 
TTem volumus >*k mandamus > quod nullus Collcgia-" 
lium cuiufcumc] conditionisíit, ftrepitu, rut murmur 
in Tcfc&orío > aut colina faciat, etiamsi ei integra portio 
non detur. Poteft tamen extra refe&orium , aut colinam 
fuplex Re&ori honefte conquerís fi vero fecús fecerit, fe-
quenti die ei pañi, & aqua tantum pro cibo miniftretur$fi 
vero contentio,aut tumultus ínter Collegiales ortos fue-
rit, Re&orquamprimumiilud placare ftudeat,pofteá ve-
ro delinquens arbkrarie puniatur. Et G fe gravatum cen-
ferit, ad Confiüarios recurrat. Si autem ínter Re&orem, 
Se quempiam Collcgialium contentio onatut/ipíi Confi-
liarij, vel dúo eorum fub pcena ab eis iniun&a filentium 
imponanc, ad quam tenendam>& obfervandá Retrorem, 
¿k alios ar£fcari volumus. Qui vero inobediensfuerit,fac-
ta monitione , portione cibi, & potus Collegij per men-
femeareat. Qúod omnes Collegiales fub poena prxftiti 
iiiramenti fervarc> & exequi tcneantur. 
JQuod honori allerias non detrahátur, 
C O N S T . X X X X I X . 
i Tem ftatuimus, Se prohibemus ne quifpiam Collegia-
lium intra, vel extra Collegium honori, faros, vel 
extimationicuiufpiamíbciorumdetrahat. Aliter faciens 
arbitrio Re&oris puniatur > íuper quo eius coníciemiam 
oneramus, 5c íi íibi videatur, poísit fuper hoc veritatem 
ínter Collegiales inquirere. 
•DeCathedraCollegijyécurf!*. C O N S T . L . 
|Tém volumus, Scordinamus, quod in ipfo Collegío 
s vnaCathedra coftituatur,in qua facre^  Theologix,vel 
lUri Canónico,& civiii,&medicina opera dantes legant, 
& cursü faciant, & Redor, & Confiliarii dúos Canonif-
tas , duofquc Theologos, ynum Legiftam , Medicum 
vnum 
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vñnm pofsint compellercjvt quifque tú fuá facúltate pro-
fneatur , & legat le&ionem ordinariam. Quod íí monitl 
hoc faceré negkxerint, a tota portione Coilcgij priven-
tur ,quovfque quod per Redorem , &£ Gonfiliarios eis 
raandatum cít?erle&u cOmpleverint. Si autem in hora íe-
gendi fuerint diícordes, horam per Re&oré eis afsignetur. 
Jtaquod modo vnus> modo alius (íí plures fuerint) cur-
íum peragere queant. Volumus etiam, &mádamus,quocl 
nuilus Collegialium ( niíi in Cathedra íalariata> vel eius 
fubiVitutionc, vel pro falario) extra Coliegiü iegat. Si ta-
men plures curiantes fuerint, & in ipfo Collegio ornneá 
curfum peragere non poísint7permittimus vt extraCollc-
gium leg3nt, &:curfum faciant. Provifo quod fit optioni 
ipGus Redcris? quos in Catbedra Collegij,o£ quos extra 
Coliegsum legere,maluerit, & pro eius arbitrio diícerna-
tur. Infuper decernimus cmnes Collegiales minores in 
gradu ab ipfo Collegialicuríame audire deberé. Quod fí 
íceus facerint, ra&a eis monitione, ab ipfo Collegio pr?-
yentur. . • h*., ' 
De forma dppofíendiCMhedríSy^elfabflitunomhtiS^ 
.. C O N S T . L I . 
TTem ftatulmus, &: ordinamus, quod quctlefcumquein «^4Í*3 7«V 40< 
di&a vnivcríitate aliqua Cathedra)vel íubftitutio va-
caverit>&; pluresCollegiales ad eáfe opponere volucrint» 
vnufquifque eorum le£tionem ínter Collegiales de mate-
ria fibi fígnata per Reüórem faceré teneatur. Poftbzc 
vero ómnibus in Capeila congregatis idem Rector ab eis 
iurámentum accipiat, quod nullus eorum odio, timore, 
gratia , vel favore , feu alia quacumque cauía, votum>feu 
mfíragium?pr#ftabit alicui eorum , nifi ei, quem fecundü 
Deum, Stbonam confeientiam ad dictara Cathedram, 
íive fubítkutionem affequendam fufficientiorem , & ma+ 
gisidoneumforeeognoverit. Quo Ge prxftito omnes 
perfchedulasfccreteíuffragia prxftabunt , & cui maior 
pars adhzíerit, ille íolum ad di&am Cathedram, íive fub-
ftitutionem fe opponere pofsit. 
í>e Cotttgij Íibrismt2*í¡riY¿thendh¿ 
C O N S T , U I . 
JTero volumus > & exprefse prohíbemusfub partía oras* ftiü iuramenti nc libri ipíius Collegij cuipiam in C a -
llegio, vel extra commoáari pofsint ad tranfcribcñdum, 
vel ftudendum,ne ve Collegialis librumex bibliotheca ifi 
-camera fuá accipiat. Si quts vero^  alitcrfecerk,prHno,& fe-
cando ei ignofeatur -y temó vero extra Collegium abire 
cogatur. Mandamus infuper claves virgarum íerrearura* 
quifeus clau^unturÉbrixeJsoni inarca di&i CíollcgiJ qm» 
mor clav ibus - clai&u 
i ..-.•••.: •- •.. • ' • . . . • • . m-n § 
í)e Wm ferréis éathmiscuftodienctk, •• 
COÍ4ST, O l í , 
|Tem vokimus, & ordinamus > orones líbros,quos ipil 
Cbllegio dooavfmus,aut donaverimusv ferréis cathe-
nis in bibliotheca ligári,nec inde aufíerri, vel alieois con-
cedí póííc. Si vero aliquis Collegio alierrasin bibliotheca 
legere, aut vidVre atiquid voluerit,íit ei fernper comes fta-
tionarius > vel Collegialis ad incommoda vitanda. Volu* 
tñüs etiam > quod quilibet Collegialium penes fe habeac 
Vrjam clavera btbfiothecae. Et fí cüíufpiará negligentia 
aditus bibüothecx patuerit , eademdicá vino abftinere 
cogatur. 
Q^Coüegialesfcr Ópftéim cumh^^ 
CONSTV L I V . 
jTernvoluRJM* §c exprefse prohibemu?, neqüifpiam 
Collegialiu per Oppidum, vel in iocis,ad quas fe exten 
derit interdi&um in dido Oppido VaHif-Oleti. Et infra 
vnam leucam pofsif iré , & reddire in alio habita decenti 
abfque clámide , oVmfigrájs. Quodíi fecús fecerit, pro 
prima,Sc fecunda vice a vino abftineat,tertia vero á Col-
legio privetur. Volumus tamén, quod íi Collegiales in 
di&o Opptdofermoncm ad populum habuerint,liceat cis 
clericaii alba vefte indui > & fine focali rúbeo declamare. 
%<1 D Jguod 
SmtlcdvterxwmiHmJemfet pMedrit Reflorl. 
C O N S T . L\\ 
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TTcm ordinamus > & mandamus> qnod fí Re&or came4 
ram cuiufcumque Collegialis adirc vclit confeftiniítt, 
fivc difficultatc fores pateant:ita quod Re£fcor omnia,qua; 
in camera funt,pofsit reípicere. Quod .fi aliquis Coilegia-
lis reíiftcrc t€ríiavcrit> áCollegio privctur. ;Iov 
^Hodmüm Coilegialis abfens gnulere pofsh ptmm Colleéj¿ 
C O N S T . L V L 
Fém volumus , & manda-mus, quod millus CoHcsíaíi* duro fueric abfens quacumquecaufaquamtumeumque 
juíhquidquam portionisfibi debita percipiat. Etiam fí 
ad hoc Rc&oris>& Cónfibariorum expreílus accedat con-
fenfus,quod fi quidquarn exceíTeFíttám ex portionc abfefl 
tiura>vel ex redditibus Collegi),vcl aüaquacumque cau-
ía,arcc CoUegijíübpxnapríeftiti iuramgntiacFefeai 
£faáhet(i0JHí*mcl$udenittrfi(it. 
C O N S T . LV1L 
TTem volumus * St pfdinamus^  quod oftium fránctpale 
0&Ucgi)inframediam boram ,-pft quamtempore 
cempletori) in di£fcp Collegio pulfatum fuerte^  claudatur* 
Poftquam vero claufum fuerit > nemíní, five fit Re&or> 
autCon&MñusyüUCollegiaft>fivealieníjs> ctslgra-
vifima caufa vrgeretur, aperiatur. Si vero qüifquam Co-
llegiaftusfi lecus feceiít % ex prima pane , & aqaa tanitim 
pro vi£to die íequenti vtatur f eX fecundo dtípUcipoe-
na afficiatnr. Ex tertio autem a Collegio alicnüs extírat. 
Rector vera in hoc detóo bis de prehenftfs ab officío 
fit privatus. Tertio vero perfeverans fine fpe venias a 
Collegio expellatur* Quod fi quempiam per feneftram, 
vel murum intrate.»Vclcxire Compertum fit, a Collegio 
pm atus exiftat. Quod etiam in f arniliaribus exequen* 
dum cenfemus, Cuftodia vero ianuarum ad Re&orem, 
vel cui Ule commiííerit, modo booeílus , & bonis mori-
büsprrdkus fit * pertineat. Pcrmittimustamen> gravi in> 
or: minen-
mínente morbo Collegialis, Vel Famtfíaris exígete necef-
{kate ex conGlio alterius Medicorum Collegij, &cnm 
venia Reftorisoftium Collegij aperiri poíTe,5c non alias, 
foper qoo eorum conícientias oneramus> 
35íJ Delncumhenúbus ¡mi Canónico, e^  ti<viU* 
C O N S T . LVI IL 
TTem volumus , quod nullus luri Canónico incumbehs 
vitra trienium leges andiat, duas le&iones tantum au-
<üens,St hoc poftquana Bacbalaureus efle&aí fit. Si tarnen 
aliquis Collegiaüs Re&ori, & Coníiiiarijsfufficiens fuerit 
repertus,liceat eis per annumdifpéTareadaudiendülibrum 
Iriftitutionü etiam ante Bachalaüreatum. Si autem quifpiá 
fecas fecerit,pro arbitrio Re&oris>SsCóí¡Iiarorü puniatur. 
De arcacotnrnum. 
C O N S T . L I X : 
TTem ftatuiraus,- 5¿ ordinamus, quod ín Capella Colle-
gifcollocetur quasdam ^rca valida ad reponendum 
pecunias, Se redditus j 5c inftrumenta di&i Collegij cum 
quatuor clavibus, quárum ynam Reüor, Se aiiamquili&er. 
Coníiliariorum penes fe hafíeant?: Vt fi inde quidquam 
ponendum fuerit) inprsefentiá omnium fiar, 
Í>eCuJtedU\WKamentorumC4pelU^ljK¿ i 
jTemftatuimus , Seordinamus f quod penes Rc&orerri 
Se confiliarios raaneant,5c cuftodiantur ornamenta Ga 
pellx Collegij pro feftis folemnitatís celebrandis Vtenda* 
iVfui tamen quotidianO neceííaria five penes Capellanos. 
Jjtm¡íoam¡mmmti: 
C O N S T . L X L 
JTem volumus , Se mandamus , quod refiduum fru-
menti ex redditibus Collegij fació domeftico fum-
ptu diligenter cuftodiatür. Ita quod femper fuperíínt ia 
camera frumentaria íajtem quingemx menfune, qux ma-
terno 
rcrño fermone dicuhturfañegz, ad ea> qüse pófsint accide-
re. Quod írurnentiimtéporibus accomodatisperfonisali-
quibus honeftis, Se fidedignis mutuo dafi, &c in tempore 
revocan pofsit, ne nimia vetuftate tinea coníumatur, quod 
Rector¡s,& Confiliariorum prudentias demandamus^durñ-
modo vfura aliqua non interveníante 
i <^uod annmntim fíat memoriale reddituum» 
C O N S T . LXII . 
T Tem volumiiS) o^ mandamus > quod faótis, 6¿ conducís 
ad firmam , vel adannuam penfionem redditibus di&i 
Collegij'mefnoriale omnium reddituiím íingulisannisin 
arca Collegij repanatur. Cuitis eXemplum iri die Sánóti 
loannis Baptiftx recipíat íllud vifitatori daturus ad facien-
dam vifitationem. 
DeCuJIodiareMíuum, COÍSST. LXIIL 
fTemvolumus , &ímandamus, quod ex refídüo réddi* 
tuum Collegij domus, Se zdificia reparentur , librique 
fineceííarij füerincyaliaque domui neceííaria emantur» 
í)ip ¡>ro¿v¡jtónefviÉus^c; 
C O N S T . L X I V . 
íTem ftatuímus,quod Re&or>& Con Gliáríj tempore de-
bito de vi&u, & veftitU, alijfqüe rebus nécéíTari js pro-
videant, quod íi non feceríht, dartínum,aüt iñcommodiini 
Collegio inde venturum per Vifitatofem folvere cogan- T 
tur» Nec excufatio admittatür > íi 'tempore' provifionis fa* 
ciendx pecunias ín communi arca non habüerint.Nam da-
to i quod non habeant > nos ex hurte eos ad pecuniam pro 
huius provifione facienda ab amicis, aut aliundé íuper pig-; 
nore vfque ad futuros redditns querendam ar&ari volu-~ 
mus, & mandamus. 
1T ítem volumus, Se expreffe prohibemus, qüod íri 
noftro Collegio Collcgiales nullo modo exteros quofcüm 
que expeníisTuis invitent. Libationem tamen pofsint,qüi-f 
buícumque voluerint, daré* 
H ítem 
*> l i I 
% ítem íhtuimus , nc ijs rebus, quse io promptu.ari js 
noftri Coilegij ad vfum , provifionemque r£Íervantur,pü-
ra pañis, v'mum,carnes, ¿ huinfmodi alicuí Collegiali 9vt 
extra Collegium donet, aliquid vendatur.Pofsit autem all-
quid modicum pañis, vel vini dari alkui infiririO arbitrio 
Rc&oris , be ConfiÜariorum. 
De repar añone Coilegij > i3 pojfefsiotjum. 
C O N S T . L X V . 
|Tem volumus, &: mandamus quod Rector pro tempofe 
exiftens videat ca, qux reparatione xdificiorum Coile-
gíj.)5z poílefsionum eiusindigent.Et quando aliquid repa* 
randum, vel de novo sedifkannum fucrit, vnus Collegia-
J'mm per hebdómadas (provtíorstulerit) de mandato Re-
£t,oris prxfens exiftat. Ita tamen , quod íide novo aliquid 
xdificandum, vel fabricandum fuerit, fíat de confenfu Re~ 
üoris ,& Coníiliáriorum > vel maioris partís eorum 7 noa 
alias. 
} 3 i : De alienaúombus: 
C O N S T . L X V L 
TTem fi allqua vrgente necefsitate , vel evídenti vúlirate,' 
aut ali js de caufis a iure permifsis alienaciones, vel per-
turbaciones faciendo (int ex Coilegij bonis, circa hoc iurís 
communisdifpoíitioni ftandum fore cenfemus, atquede-
cernimus, prohibemus etiám qux bona redditus, aut pecu-
niae Coilegij, nequáquam commodato, aut mutuo extra 
Collegium dari pofsint, Quod fi forte aliqua fupervenien-
te necefsitate, aut vrgente caufa id faciendum fit, de confi-
lio Re&oris, & Confiliariorum fieri debeat, oc tune cura 
fuffícienti pignore, vel cautione, de non alias. 
De numero fetnflxerum Coilegij. 
C O N S T . LXV1L 
rStat. 11.36. P ^ m V G ^ u m u s > Se ordinamus, quod ad vfum, & fcrvU 
£^41. tium Coilegij totiiis, recipiantur novem íervitores. 
Prohibemus tamen , ne Redor, aut quiípiam Confiliario-
rum» vel Collegiaüum proprium íervitorem , vel infra 
quartum gradum confanguinitatis coniun6tucn habere pof-
fit. 
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íít. Itaquod Familiaris Collegljpofsit síTeille, qnimo-
ram traxerit ciim aiiquo Coilegialium ante, vel poft in--
creíium Colle£Íi. Et inter iftos fervitores vnús eonim íic 
difpeníator , & aiius coquus , csteri ad fervitium commu-
nc deputentur. Permittimustamen/quod íi coqúus fchola-
ris non reperiatur, laicas ín coquum anumatur intra, vel 
extra Coliegiurn(provt ómnibus Collegiaíibus vifum fue-
rit) dormiturus, aut íervus oíficio coiin2E,6c alijs Collegíó 
neceííarijs cmatur. 
De Sacrdmentiscotfímmrcandis, 
C O N S T . LXVIÍI. 
1 Téffl ítamimü$,& ordinarntis, quod ótnnes Collegiales 
&: Collcgíj íervítores iuxta prxcepta Eccleíiaspetcata 
fuá confíteantur faitim bis ín anno > ícilicet, in hebdóma-
da San&a, & psr hebdornadam ante feítum Natívitatis 
Domini Sacramentum Euchareftix in Capella di&i Col-
legi) tcmporibus ab Eccleíia ftatutts recipiant, faltém die 
Kefurre&ionis Dominicíe , de quó Re&or verum relatum 
habeat, Se íiquis pramifla faceré cóntempférit > nullaex-
cufatione quántumcumqüé vrgente admiífa » a Cóllegio 
ííneípe venías eijciatur. Vftatameft rnoniíióneei coram 
Re£rore,St Coníiliarijs priusfa&a, t|üod iílico CollegíaieS 
íubpoena pracftiti iuramenti exequi teneántur¿ Volümus 
etiam>quód fí Collegiales ante IMchá Dóminicx Refurrec 
tionís á Cóllegio difceflerint > redeuntes tófra qüindecim 
dies Eüchariftiam récipere teíieantur in pfilfía die Do-
minica poft ád ventüm íuüm id Capella diéfr Cóllégi j . 
C O N S T . LXíX. 
TTem ftatnimus, Sé órdiñámus , quod G quiípíam eo-
retr?>qui ín di&o Cóllegio cxtitcrint> facri ordinis cha-
ra&ere int]gnitus>aüt aiiquo beneficio Ecclefiaftico aftric-; 
tus fuerit , horas canónicas pérfe&e diccrc non prxtcr-, 
nmtat.Quod íi no fecerit mónitas a Collegíó prlvetur.Vo 
lumusjSc ordinamus,qiiod rcíiqüi GollegialeSiCtíanisiíacris 
ordinibus initiau, aut aiiquo beneficio aftri&i non fuer'mt¿ 
¡£ A>St 
Stat. 39 < 
. horas defuci&prum pro animabiis parentum, 6c frat-rui» 
noftrorurrjj&poíldeceílutunoílrum pro nobis quotidts 
dicere teneamur. Quod fi fecús fecerint, in foro confcien-
úx fint pbligatí ad reftitutionem portionis illius diei, gj 
quonon recitaverinc prjedi&as horas, In miffa vero in Ca-
pclíaColicgí)celebranda conimemoratio noíirLquotidie 
fíat. Quod fi in mida vna tantum oratio dicenda fit r itj 
eius fine dice tur- , i£ famulum tuum Cardmalem HifpmU 
huiHS Colkgij fundatorem ab omlni aá-verjitatecuflodi. Poft de-
ctfíinn vero npftrum (prove communiter pro Pontifici-
bus fieri cpníuevit) commemoratio fíat in nomen Ponti-
ficis, nom|ne Cardinalis Hífpania: mutato. Quod fi non 
fecerint^ a Redore arbitrarie puniantur. 
IT, 
^uoinullds habeat muliénm 
C O N S T . LXX> 
'em ftatnimus > &: prdinamus, quod fi quifpiam degeri* 
tium in di<3;oCollcgiq repertus fit aliquarn concubinarn 
in Oppido ^ allis-OIetano , vel extra publice, vel occulte 
habere.Si per indicia , ^ iuramentum trium > vel plurium 
«eftium in crimine deprerjenfus fuerit , auteumaliquain 
di&o Oppido rem habere compenum fit, á Colegio pri-
vatusexiftat, Quod pmnes Cpllegialesfub poena przftiti 
iuramenti il|ico exequi teneantur» Be#Gíi autem inquifi-
tionem hdufmodi crijpinis relinquirnus, 
}%. ítem volumus,^expreíseprphibeinBS?qiJodnul^ 
íüs Collegiaiis mulierem , cuiuícumque conditionis fit, in 
cubiculum fuum fine venia Redtoris intromittat. Si autem 
illa i pío ignorante in cameram íuam irripuerit 3 Collegiaiis 
aulla moraf^&a a cubitüloíuo petiturus veniam a Redore 
difeedat. Quod fi hoc faceré renuerit, pro fingulis in hanc 
conftitutionem commifsisportione vnius diei careat. 
'-ajftí £htod ornes ffmel in menfi conrveníant» 
COÍSIST. L X X I . 
JTem voíumus , ükmandamus , quod femel in menfe 
2 n omnes Coltegiales cum Redore,^ Confiliarijs in Co-
pella pollegij , y el alio loco idóneo conveniant ad 
tra-
V tra&ahdum\ cogñóícehdumque de redditlbüs pofTefsioni-
bus,oc reparationibus bonorum ,&: edificiorum dicti Colle-
gij/ita vt omnes fciant negotia,$c bona Collcgii, Se eodem 
die Redor libros librarie requirat,Sc á pul veré excuti faciat. 
JÜhiQdnullusportet arma, 
CONST; LXXII. 
|Tem ftauiimus,&ordinamüs,quQd nullusarma intra vel 
extra Collegium portare prxfumat, non .impetrara ve-
nia Re£torjs>8¿ ConGliariorum>fuper quo eorum cónícien* 
tias oneramus.Excepto íi extra Opp'idum quifplam Golle~ 
gialisproficiícatur-Qubd íialiterfecerit,á portione Golle-
gij duorum meníium privatus exiftat.Liceat tamen eis par 
vis giadi js ad ícindendum panern>&: carnes vti* 
Pcena percutientis alittm, 
C O N S T . LXXIÍL 
jTem ftatuimus, &ordinamus,quod (linter Collegialesy 
6c Capellanos > vel aliquos ex eis iurgia, cóntentiones> 
ve] difcordixcontingerint.Itavtmánus violentas in fe invr-
cem coniecerint: tune Redor ventátecoraperta eurn > qui 
in culpa fucrit>á Gollegij portione per meníem privabit.Si 
autem vnusligno a gladio, vel lapidealiumcum effufione 
fanguinis percuíTerit, percuííbr a Gollegio privatus exiftat. 
Si ambo percufíerint?qui eorum inculpafuerit>eijciatur.Si 
ambo peccaverint paritereijciantnr. Si vero quifpiam gla-
dium > aut enfem diftringerit, nec vltra progreííus fuerit* 
portione men íis careat,qui íi talíter difeordantes ad pacem? 
vel arnicitiam invicem reddire noluerint > cogi pofsint ad 
eam iniend3m>&: íí fe diffíciles prebuerint,prp arbitrio Re-
ctons>oc v^onuliariorum puniantur. 
~Nc qms Reclorem coni/iúo afpcUti, 
C O N S T . L X X I V . 
JTem ftatuimus , &prohibemus , ne Coílegialís quif-
piam,aut fervitor didi Collegij verbo inhonefto, tur-
pi j vel aliquo convitio Reclorem íuum afficiat. íiquis 
vero inprxmifsis deliquerit , in eum Redor pro arbitrio 
I ani~ 
ánimadvercat. Nec réciirfuSjáutappelktioadConfíliarios 
ci in tali caíu fuffragari pofsit. 
Quod ifj abfentk Refloris * niel ConftUmorum d'msfufficiatur* 
C O N S T , L X X V . 
ÍTanvolurous,&ordinamu$* quod fí Re&orem , vel 
quempiam Coníiliariorum ex aliqua legitima caufa a 
Collegio abire contingerit, eius loco > fervato ordinejalius 
ante íllius difceííumfufficatur: dummodo vhra quindecitn 
dies ücentiam acceperit. Si vero intra di&os quindecim 
dies licentiam acceperit , tune antiquior Coníiliarius loco 
Redoris fubrogetur : Loco vero Conílliarijnullus. 
Sttod ReBor a- Collegio non difeedaf, nifí reddlia ntione* 
C O N S T . L X X V L 
TTem ftatuimus r Seordinamus > quod Re&ortrmpore 
quoad officium admiflus fuent,iuramenrum prasítet fe a 
Collegio minime receffurum , niíi ratione expenfarum, &C 
omnium bonorum acceptorum prius reddita, vel íufficientí 
precita cautione.Volumuspretereá, fideiuíTorem Re&om 
abfentisiníolidurn tencri debitorc principali non excuilo: 
Quodadfimilescafus in alijs fideiuííoribus extendí volu-
mus,&mandamus. 
'£uod mrffus a Collegio miña cotüenietur. 
C O N S T . LXXV1I. 
T Tem volümus, & mandamus, quod Ccllegíalis miííus 
adnegotiaColleg'rjtraníknda vi&u tantiim conten-
tus exiftat, nullo alio prxmio ei przftito. Volumus tainen 
neminem Collegialmm, nifi pro re vera, certa, & exiften-
ti mitti debele. 
Quid fáÜurt funt Colicúales tempere pefiis. 
C O N S T . LXXVI1I . 
| Tem ítatuimus, & ordinamus, quod (i Oppidum Val -
lif-Oletanum pefte ( quod Deus avertat ) vel aliquo 
con-
contagiofo morbo laborare cohtlngerít > ha vt inde mors 
communiter fequeretur, tune Collegíales, fi eis,vel maio-
ri partí viíum fuerit, ab ipfo Coilegio vltra tempus in alia 
noftra conftitutione ftatutum difeedere valeanc , fada 
priüs a Redore , &: Coníiliarijs, vel maiori eorum parte 
abeundi licentia. Provifoj quodfemperin dido Coilegio 
maneant dúo, vel tres Collegíales>&: vnus Capellanus,cí fí 
forte contentío orietur vtri efTcntdifcefuri,vel máfufLVo-
lumus hanc iitem ínter eos dirimí forte, ne cauía íit fuccede 
¿i Redori,ck Coní]íiari)S,vel eosodio,vel aliquainobedie 
tía períequendi.Ita tamen,quod durante pefte, vel huiufmó 
di morbo ipfa abfentia vltra odo menfíum fpatium exten-
dí non pofsit. Abrevian tamen pofsit ceííante pefte pro 
Redori$,&¿ Confiliariorum^ ipforum Collegialium pru-
dencia. Volumus etiam, quod íi dido tempere aliquis>vel 
aliqui Collegíales abfentes peregreprofedi fuerint, qui 
tune temporis in Coilegio habitaverínt, pro abfentibus íor 
Us mittant. Quod ficuipiamabfentium forscuftodiendi 
Collegif evenerit, Redor) 8c Confiliari) iílos de adventü 
fuo in Collegium certiores faciant monitione fada infra 
dúos,vel tresdics difceíTuri.Et ad temptis á Redore,5c C 6 
fiíiarijs afsignamm reddire in Collegium tencantur , quod 
íi non venerint, a Coilegio abfque ípe omninó priventur, 
nififintimpediti impedimento , de quo habetur in alia 
noftra conftitutione de tempore eledionis Redoris, & 
Confiliariorum. Nolumus tamen Collegíales gaudere pof 
fe talibus annis tempore quadrimeítre ( prout in alia noftra 
conftitutione conceditur.) Qua quidem pefte, vel morbo 
íedato , tune Collegíales á tempore , quod id íciverint, 5£ 
per Redorem , vel aliquem aliüm íibi notificatum fuerit, 
ad vnum menfem ad Collegium reddire teneantur. Quod 
íi non fecerint, nulla exeníatione quantumeumque legiti-
ma , vel iufta eis, vel aliqui eorum íuffragante,ai Coilegio 
fint privatí. Verum fi Redor>& Confiliari) abeundifacul-
tatem ipíls Collegialibus > vel alicui eorum faceré voluc-
rint, llccac eis tempore peftis , aut peftiferi morbi perita 
venia a dido Collegío abire, &c in tempore ( vt prxmitti-
t«r) reddire iada prius forte vtri eorum profeduri, & per 
maníuri lint. Ve 
Stdt:34? 
De di/iributiombus qaoúdtanis: 
CONST. LXXiX. 
jTemcum omnes Colegiales di&i noftri Collegij pan-
peres fmt,nec Collegiurn alijs patere debeat,eorum ino 
pije oceurrendum cenfemus. Volumus itaque , & manda-
mus,vt vltra clamidem, & infignia, & candelas, quae om-
íií anno habituri íínt ex Collegio.vnicuique Collegialium 
dentur pro alijs neceísitatibus íubeundismillemarapetim 
monetx protemporecurrentisinRegnis pro rata in fine 
cuiuslibet menfis vnicuique íolvendi. 
De curia in lesione faciendo > tí njelte gtadoi debita: 
CONST* LXXX. 
iTcm ítatuimus. Se ordinamus, quod Collegialis aíiquo 
gradu Sacre^  Theologi^ , vel iurisCanonici,Civilis,vel 
medicinas conftitutus curfum ftatim faceré , Sdegere in 
Theologia, vel iure Canónico» vel Civili, aut medicinx, 
fub pecna prlvationisCollegijannuatim teneatur, vt d¡g-
niorem gradum aíTequi pofsit. Si tamen Attium, vel Le-
gum habuerit gradutn, & curiare, vel legere voluerit , id 
íibi pro eius arbitrio permittatur. Mandamus etiam , quod 
íi quis Collegialium Doctor, Magifter, veí Licentiatusin 
quacumque facúltate extiterit: tempore gradus recipiendi, 
vela&uspublicefubeundi , &: in diebus fokmnibus vef-
tibus honeftis, & fuo gradui, dignitatique convenientibus 
vtí pofsit. Alijs autem diebus habitúen Collegialium non 
deferat. 
De [cisione Collegialium. 
C O N S T . LXXXI. 
fTem ftatuimus,& ordinamus, quod in fefsione Collegla 
lium graduatus non graduato prxferatur, ckinter gra-
duaros, qui maiori gradu eft infignitus. Puta Licenciatus 
Bachalaurco;in reliquis vero antiquior in Collegio prxter 
Re&orem, quem ómnibus anteponedum ceníemus. De-
claramus iníuper, quod antiquior in Collegio cum ad pa-
rem gradum cum iuniorc pervenerit , eidem > Ücet priús 
graduato in ómnibus prxferatur. 
^uod 
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'Jguod Colkgiatis wviter receptas clamldem emere teneatur. 
C O N S T . L X X X I L 
F^Ecernimus etiam, quod quüibet Collegialis ele&us ad-
miíTusin Collegio infra menfem poftquam admiflüs 
fuerit,fua impcnfa clamidem , Sciníignia cmere cogatur,v£ 
ad alios fe confcroiet, nec illis diísimilis videatur. ídem in 
Familiaribus i'ubemusjfcilicet, quod fuis impenCs clamidera 
emerc cogantur. 
De Medico^ Barbkonfore. CONST.LXXXÍII. | 
QTatuimus infuper,quod iiceat Coliegiaiibus habere Me -
dicu-m falariatum extra Collegiunvquem magis expedí 
re v'iderint,qui vnacumMedkis dicYi noftriCollegij* infir-
jnorum curaru gerat. CuiuseletYio adomnes Collegiales, 
ve! eorutn maiorem partem expeftet. Quod etiam de Bar-
bitoníoreceoíemusfacieodum. >. 
De Mijja cents dkbus in CépelU Coílegli cantando. 
C O N S T . LXXXÍV. 
\ 7 Olamos prazterea,quod in diebusíoíemnibus,íciIicetKía 
tivitat¡syReíürre6:ionis,Penthecoíles,&: in folemnitatí 
busB.VirginisMARL^fclicet^nnumJatione^Aírurnp-
tionc,Nativítátc>CobccpMonc, Expe&atione>&: Purifica-
tionc, iternindiebus Gkcuncifsionis>Epifaniíe, S.Marci* 
Aíceníionis>S.Grucis,Ften)5c Pauli,Ioanis Baptifte, JBeatl 
IacobiZebedei,& in folemnitate omniumSandorum MiiTa 
in Capellanoílri Gollegiialta voce eantetur. Volumus 
etlam,quodCoilegialis^qui ad audienduniEvangelium non 
venerit,dum divinacekbrantur5 multa vniusafsis eiimpo-
mtur. Et fí'rcum corpas. Domini adorandum ofíenditur, 
populo>tton.venent;- a vino illius prandi j privetur fine aísis 
folutione.PfSEterquamfi in iníirmitategravétur> aut venia 
knpetrata a Rcétore^ut leftor ea hora in fcholisfuerit. 
Ciña Familiares. C O N S T . L X X X V . 
(Tcm flatmmus>quodcumEamirjánsfuent eligendus^r^ 
bendam infra biduum a die vacationis per Re&orem de 
ntíoricíur vacare cum cefto dierum numero arbitrio Redo 
risCGnftkuendo,ac etiám fi vifum fuerit prorrogando.Infra 
.. tjuem. vokntes valeant fe opponere»quo elapfo pr^miíTptra 
ccatuinCapelladicYi Collegiffiatelegiófecrcteperfche-
««las. K Re-
Refernjdt omdwdfaerit aáiendum^welmiíárütimm confiitttíto-
1 L^.CONST.. LXXXVI. 
TTetn quoníam fecundum várietatetncemporum non-
numquám ftatuta variantur humana, Vohnmis,&:íhuú 
mus,quod íi quidquam ín hís noftrisconftkutionibus dubij, 
aut incerpretationis cmerferit, aut addcnduth, .inutanduiíH 
velminucndum,feuamovendumfuerit3nobistantutr!rriocio 
refervari deberé, nec per editionem harum nofírarum con-
ftitutionum nobis poteílatem, aut fkultatem adimi addere 
aliquidjmutandijamovendi^orrigendijaddendiyvelmínu-
endl cum temporis neGefsitas,aut reniíii qualítaskl exegerit. 
Et quoníam noftrx intcmíoniseft mores íchoíariurn m me-
lius reformare,non coñfcientias eorum pregravare,fcrupu-
l.o'íis animis laqueum remorfus adimcntes. Volumus,&:dc-
claramushas noftrasconítitutionesad pocnam tantum tera^ 
poralem,non ad peccatum quodpiam obligare prxter illas, 
quarum tranfgrefio fins peccato eííe non poteft. Aut (í quis 
(quod Déus avertat) earum contemptor extiterk, exceptís 
hisjin quibns expreíTcGontinenturhá£C verba,quod obligenc 
in foro conícientiat. 
Conflitum Medkómm. C O N S T . L X X X V I L 
"VfOlumus ptaeteréá, ocmedicorum Collegialium iludió, 
& qüieti confulere, quod nullus medicorum in noftro 
Collegio commorantium antequam Licenciatus,vel faiteo* 
Bacbalaurcns repertüs in medicina exiftat, infirmos curare, 
vel viíitare per Oppidum pofsit. Permittimus tamen, quod 
Collegiales 5 vel FamiliaresdieYi Collegij curare pofsk , & 
quod intra Collegíum con{iiia,reccptas,&: regimina abfque 
iñfpe&ione vrinarum reddere petenubus exteris queat .Poft 
quam tameñ Licentiatus,vel Bachalaureus repertüs in medí 
ciña extiterit,(i ad viíitandum infirmos per Oppidum ince-
dat,quépiá Collegialiü comité non babeat,pr^terquá alinm 
medku.Et G ad Collegiü(vt fít)v*ine, deportétur,no pofsit 
illas intra fecunda porta domus afprcere,fed in pavimétoan 
teriori Collegij. Quod fí íecus fecerint a Collegio privatos 
eíle céfemns ipfo fa&o,& in foro cófcietix ad omninm poft 
didam trafgrefsione perceptorü reftitutione teneri. Si quis 
vero Collcgialitim violatorem huius conítitutionis quovíf* 
moda 
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modo coghoverk,iIlicoRe£lori,&Cohí]lían)S denunciare 
teneatnr.Alias portione vnius anni etiam in foro confcien-
xix prívatus exiftat.Etídem fitálisipíum medicum ad viíí-
tandum infirmos per Qppidum committetur. 
iQuoi officialesCo 'levij n^lttd miííe mdrapetinos mutuo non recipiant; 
C O N S T , L X X X V I I I . 
TTem ftatüimus>quodRedor , feu difpenfator tam OrdÍ¿ 
narius,quamExtraordinarius eorum durante officio v l -
tra mille marapetinos fimul > vel íucefsive de pecunijs 
CoIIcgij mutuo n-ojirecipiantin proprios VÍM» Quodque 
fi Coliegialis, five„offícialls ante di&us, five alius quicüm-
que pccuniamaüquam Coilcgiodebuerit > infradtfodc*-
cim dies á creatione no vi Redfeáris ilJatfl felvere tensa-
tur,quod fi non fcccrir, tandiú a menfa Collegij prívatus 
exiíuc, quoad debitum innúmeras pecunia integre per-
folvat*. . \.qnu& iisl :ü 
SiCotte¿¿tüs f&fl' clmfom b¡liém*üWérit v 4ftIkeM ófthm apmrh 
©r " ñ { ontíiCQNST.-" LXXXIX» \om 
-3ÍGT'tti'álrpSi '••- ';.-•• ifimsí-
| T e m ffcat«iinúsffao!B€Baii -Cdlfegialfottt cavéntes, quod 
:: fi Goliegiaiis-quífpia ab Oppidcbfive aítóndt poft cíau» 
fum ^ l f e " ^ ^ a t a ? v ^ K r k ^ | l g ^ á g a n # per Oppjdum 
ei detur accafio*. lióeat ReQrori ctím GonfiliarífSjVel eórtírtt 
altero oftium apperire > dum amén altera triuni noéYnJmy 
de quíbus iii alia noftra conftitutióne cavetur, tMzffi:'^it 
prsemittitur)admiíTo debeat imputan. 3 •• -; 
Pcena Collegialis contra mandatum ReSioris per mm portionem <w~ 
ferentis. C O N S T . L X X X X . 
iTcmvoíumus^ftatuimuSjquodomnesCollegíalesRe-
clori obtcmperent, poenamque ab eo impofitam ferant 
•patienter. Si quis vero huiuímodi p£xnam>five multam>aut 
rnenfx privationem iuxta tenorem noftrarum conftitutio-
num fubire recufaverit, videlicet per vim portionem Colle-
gij arripiendo contra mandatum Re¿toris,ipfo fa&o aCoI-
iegio privatus exiftat, quam privationem Collegíales illico 
exequiteneantur. 
ítem 
TTem ftreplcum,& müfrcur Colleglj>& alia íncommoda 
ex infrafcriptis orientia vitare cupiences, precipirousjSc 
exprefse" inh¡bemus,ne Collegialiü,fuain>aut cuiufpbm quif 
pía alterius muía per dicm,nec no6te intra Coüegm,5c eius 
claufuram vltra horam tencar, vcl includat. Quod íi fecus 
fccerit>&: ter monítus non deftiterit , ínfignijs, <k portione. 
Collegij per annú carear. Quod 0 denuo in co delíquerir> 
parí poena puniatur.Tcrtió vero á Colicgio abfqué vlla fpc 
yerúx expellatur. 
| H quorum omníum fídem prsfentes manu propria fubf-
criptas noftro pendenti Pontificali fígillo ? mandamus 
communiri.Datisin CivitateGuadalfalare noftr^Toletan^ 
Dioeceíisfubanno aNativicate Dominimilíefsimo> quadri 
gentefsimo^onagefsimoquarto^ridieKal.Septembrisjfc-
dente Romas Álexandro,divina providentiajPontíficeMa-
ximo,tertio Pontificatus fui auno.Prefentibus ibidem Revé 
rendo Patre Domino Ioanne de León Apoftolic$ Sedis 
Prothonotario,I>ecano,&; Canónico Toletano, Magiftro 
domus 6c Fernando del Cadillo Canónico íimilitér Tole-
canoj& Bartholomeo de Medina Camerarijs ,ac continuk 
comenfalibus> ocfarnUiaribus á\6ú Revercndifsimi Domini 
Cardinalis,nec non circunfpedis, 6c egregijs viris Alfonfo 
j^íartini de Na¡era,Sí Petro Colina Doaoribusin MedU 
cina>teftibus ad editionem } concefsionemque harum conf-
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^ ; N nomine Patris, & Filij, 8c Spiritns San-
¿Ti. Quoniam fecundum fragilitatem 
humanara nulla lege quantumcumque 
perfe&a poteít providere círca omnes 
cafus futuros, ¿cfemper eíl neceffaria 
legum editio. Ideo nos Redor, ScCol-
legisles huius Collegij Santo jCrucis 
volentes obviare difpendijs huius domus, ¿k quieti Colle-
gialium conínlere , fequentia edidimus ftatura. 
'4¡uod-ExtertiSHon tn<vltetur in Refectorio L 
pKimo igitiir ftatuimus, 5c ordinamus, quod nullus exte-
rus pofsit invitan, vt prandeat in Refectorio, nifi con-
cors Collegialium acceííerit confenfus, id eft, maioris par-
tís Capituli» 
J^uedportiononrefpMtur* I I . -
TTera ílamimus, quod íi portio fuerit delata pro aliquÓ* 
Coliegiali, nequeát íirie rátibnabili cauía ipfam refpue» 
re , niíi przdixiííet difpenfatori maiori, quod noíebat pórV 
lionera pro illa dic,velno&c. >!l 
4JWportwmrmspr¿efttprúonumfaSlionh I II . 
TTem ftatuimus, quod portionarius Collegialis teneatur 
quotidie intcreíTe, tara in aurora,quam in vefpere pon 
derationj portionum> ne Collegiales, vei Collegium par-
tiantur aliquam ia£Uiram. 
DeptxfentiAponderaüomsfdnh. l i l i ; 
]Tem ftatuimus* quod Collegialiscuram gerens pro pa* 
ne codo teneatur adefíe tempere , quo difpenfator raí-
nor panem recipit a panifica, vt rationem exploret, $c pon 
dus pañis, & an expediat recipere % vel dimitiere decernac. 
• L .Qtiod 
]ghtód ¡anua Colltgij non ¿per!¿tur ante incem\ V ; 
TTem volumus) 8c ordinamus, quod ianua Collegij nurí-
quam aperiatuf. antequam cianeas diei apareat, nifi for 
te aliquis Collcgiarium iufta , 2c rationabili caufa compul-
íus aliud poícat, túm dernúm fiec impetrata venia a Redo-
re. 
^HodnHllusCollegUl'mmfetM *veftemfericam> V I -
lTem ftatuimus, quod nullus Collegiaíium ferat veílem 
ferieam intra Collegium , nec toracem, vel alias veftes 
fericas* nifi per fpatíum vniushorat, antequam diícedaty 
vel poft adventum 5 nifi forte reddierit vna hora ante noc-
tistenebras, vel in diebusfolemnibus á conftitut'one pef-
mifsis,vel quando Collegialisgradum fufeipit Dodoratus* 
De<veflefellicea. ,VII» 
jTem ftatuimus , quod nullus egrediatur Collegium tri« 
dutus vcftepellícea,patentibus mankis, quam vulgo 
appelíamus: Zamarro. 
De Sindico habendo. ¡VIH; 
jTem ftatuimus, vt Collegium femper habeat deputatum 
Sindicum exterum , qui gerat folicitudinem rerum, 5c 
caufarum domus, oc lites, Scforum addeat. 
De pecunia Collegio debita. IX. ' 
JTem ftatuimus, ce ordinamus, quod fi aliqua fchedula 
de cambio ad pecuniam Collegi) expeftans, detur re-
ceptoridiaiColIcgij, & intra vigintidies pecuniam non 
recuperaverk, teneatur denuntiare illud Redori, quod fi 
lecusfecerit, folvat pecuniam contentam in diaa fchedula, 
*ut quod fuperfuerit folvendum 5 Redor vero , 2c Confi-
tarij fi infra prxdi&um terminum fuerint moniti, nec Sin-
dico iniunxerint, vel ínfra alios decem dies Uiádaverint, v t 
pej 
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pecuniaminfchedulacbmprehehfam rccuperet, teheantur 
ad folutionem dicte pecunic, quod íi Sindico fuerit iniun-
tlum, ¿kfua culpa, aut negligentia non recuperetur > Sin-; 
dicus teneatur ad folutionem. 
De rvictit emendo in platea malón, X . 
TTem ftatuimus, ¿kordinamus > quod difpenfator minor 
teneatur iré (imúl cum Familiari hebdomadario ad eme 
dum vj£tui neceílaria , illaque emat in platea maiori, niíl 
qua: mínimo pretiofunt emenda. Alioquín a Redore pu— 
niantur ;&quilibetColíegialium fciens contrarium ficríj» 
Eecloridenuntiet. 
DeeliSíioneFamiliarium, X I ; 
DecL conft. 67: 
TTem ftatuimus, quod Familiares dicVi Collegij ad anhii 0¿/¿ 7^.41. 
tantumeligantur, nulloexcepto, ctiám dífpenfatore 
minori; habeantque quolibet anno, nomine falarij> clami-
dem burielis panni pretij cent um marapetinorura pro qua-
libet mcníura. 
De cUmMtiSj $3 di/lrihutionlbus Vamiliaribus dandis, XI I ; 
TTem ftatuimus, quod ckmisdetur díe Beati Micbaelis 
didis Familiaribus 3 estera vero diftributiones pro ra-
ta temporis. mu\ 
De [alario difpenfator is, t¿ focar ij. XIII. 
TTemftatuimus, quod íidifpentatorminor, & coquus 
teneañturfervireCoIlegio perfpatium quatuormen— 
íium > antequám detur lilis aüqüa portio , nomine falari), 
tune tantum pro temporc pretérito detur. 
' / • • 
QuodVamlliaresiurcntReBori. X I V i 
jNJfuper ftatuimus, quod omnes Familiares iurent de obe 
diendo Rc&ori, 8í de fecreto dormís conferyando, cir-
. 
ta ea , qux viderint; aut audierint, quomodolibet fcive-
rint, á CoUegialibus fieri, alioquin fine fpe venís expcl — 
lantur a Collegio. Preftent pmereaiuramentu , quod res 
domus cuftodient fidcíitcr, & íi ab aliquo confamiliari ali-
quafciverintdonan, autconfumari, teneantur iníinuarc 
Rectori. 
DtFmilUriutfiprofesa. X V . 
DRxterea ílatuimus, quod prxdi&i Familiares íint deli--
gences circa profe&um lecYionum , 5c iludí j , alioquin 
puníantur a Reftore, & fi viderit magnam eorum fore ne» 
gligentiam > pofsit tos á Collegio expeliere* 
DelkentiáannMVmdiar'mm. XVI." 
TTem ílatuimus, quod Familiares pofsint habere quolibec 
anno dúos mentes abfentix , íi Re&ori vifum fuerit, íi-
bifore necefíariü, vel vtilci& fi vltra predi&os dúos men-
íes voluerint abeíTe, pofsint cum venia Re&oris, & Confi-
liariorum, vrgente iuílifsima caufa, aliurn habere menfem.' 
De flátmario. XVII . 
' . ' -" • i i ^ ! 
íTem ílatuimus > quod ftationarius tcneatur quolibet dic 
lesivo ílaré in bibliotheca per ípatium duarum horarü 
vna immediateante prandium , alia poíl fecundara horam 
poíl rneridiem, alioquin portione illius diei privetur. 
In ab/eatU KtUorUy a quofctamr <vmu Ab[mtiii. XVII I ; 
Decl. confi. 36, I^e*» ílatuimus,quod quando aliquis Collegialis volue-
,;rit fe ablentare extra Oppidum Vallif-01etanum,& 
Redor fuerit abfens, ica quod non pofsit perere veniam ab 
eo, pofsit eam petere ab antiquiori Coníiliario , & fi i lie 
abfuerit, a íéquenti in gradu , & íic de vlterionbus. Et íi 
omnes Confiliarios ebeíTe contigerit, prxdi&am veniam 
cpncedat antiquior Coilegialis ? Be illo abfente vherior, & 
Ce de fimilibus. 
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^uotnoio Amltt&t Collegmm abjens» XIX. 
TTem ftatuimus, quodíi alicui Collegiaü detur venía 
cení temporis, dúm tamen non fíe totum tempus qua-
tuor menfíum á vlumadie non venerit. Si tamen venerk 
fequentidieanteianuáclaufam, nonamittat Collegium. ])ecL conjl» $6¿ 
DeCollegUlifeabfenUnté. XX* 
]Tem ftatuimus, quod fí aliquis Collegialís in totum dif-
cedat á Collegio > teneatnr reddetóntegram rationem 
íux admimftrationis, íi quam gefsit, cum fufficienti pigno-
re , vel ndeiuíTore* 
De reponderare Colleglj in camera Reciotis. XXÍ. 
TTemílatuimus, quodquaedocumque Gollegialis al? 
quam capam, vel valiíiam domus,veí aliquid fimile íe-
cumtulerit,poftquáradomüreddrerit > infra vnumdiem 
natnralem teneatur deponere in camera Rectoris, quod íi 
íecus feeerit, tandiu portioneímenCe careat, doñee cum ef-
fe£tu hoc adirnpleat. íi ipi ftu\ 
Jíhtod exterus non kgreiUtm, ¿arante chufará. XXIÍ. < 
jNíuper ftatuimus, 6a ordinamus>quod nullus exterum, 
etiamsi fít Collegialís, vel Familiaris,* vel portíonarius 
pofsit aliquo modo intrornittere in domum ab ea hora,qua 
pulfatum fxierit ad prandium , vfque ad fecundara horam 
poíl meridiem , niíi Re£t,or difpenfaverir 5 quod fí Fami-
íiaris cum intromiíTetit, acriter a Redore puniaturj ítidem^ 
fíat de ianitore , fí eius in curia fuerit ingreííus. 
tféportione fítmiltarmm. XXIII . 
jTem ftatuimus, quód Famiíiaris focarías3 & difpenfator 
habeantintegras portiones 5 inter reliquos vero Fami-
liares vna minuatur, hoc pa&o, quod fí funt fex Familia-* ' 
res, habeat quinqué portiones, íi funt quinqué Faliáres,ha-; 
beant quatuor porciones: fi vero fuerint quatuor Familia-
res , vel páutiores, quilibet habeat integrara portionem; 
Infeftivitatibus vero , quibus dantur aves Collegialibus, 
d?ntur eis, fed tañtúm duobus FamiliaribuS) ficut vni Gol 
llegiali. J. . .-...„ 
M í>e 
. 
Úe mínfario, í3 CÓ^MQ* XXIV* 
íTemíhtuÍmus>qüodcóquus> 5c mentarlas teñeañtur 
qüolibetmenfereddereratiGnem Re&ori>vel cuiipfe 
eommitTerit > de eis> quorum curam gerunc* 
i 
De collatíoné in die ieiunioturñ. XX V. 
pRxtcrea ítatuimus, quod ín diebus, in quibus inciditur 
ieiunium ab Éccléfia , noii fíat collatio m eftace vfquc 
ad boram quintam * in hieme víque ad horam oftavam* 
¿Z>uo ordine familiares iter faceré tenUntttti XX V L 
iTem ftatuimus>quod Familiares, qui ad itinera pro CQÍ 
legio facienda funt deputati > pares diesin itínere con-
fumere teneantur, ka quód quí pautioribus dicbus pro Col 
legio abfens fuerit, primumiter agere teneatur, etíamsi plil 
ries iter feecrit, quoufque alios in diQ:a abfemia fuperet,vel 
fíat xqualis. Veriim fi plüres eorum in abfentijs pares icper 
ti fuerint, arbitrio RecT;oris, 5¿ Gonfihariorum > veí ma-* 
iorís partís eorum, quis iter agere teneatur * relinquatuf* 
$>roviío quod Famiüaris nóviter reccptus , primü iter age-
re teneatur,quoitinerepera&o> parcenfeaturín abfentia 
ómnibus anterioribus, & ne in computatione di&orum er-
ror aliquiscontingat > Redor eorum abfentias feribere te* 
neatur 3 nifi aliud ei vifum fuerit. 
T>e poniotiarijsprecibas non admittendlu XX V i l . 
I 
• 
|Nfuper ílatuimus 4 quod nuil us fcholaris admittaturad 
portionem Collegij precibus, aut cuiuípiam intereef— 
íione , quod G conttafium a&um fuerit, illa vice fit inha--
bilis ad diftam portionem confequendam. 
•q lo inst ip 2f, 
. , „ £hmdo paria funt ^ vota clirentmm, quid faciendm. XXVIII. 
[Tem ftatuimus, quod quando in ele&ione , qux Gt Re-
ftoris, & Coníiliariorum > vel plures Collegiales fue-. 
rint 
k'*4 
rint sequalcsín fuffragiis,8>c ínter eos fit omnímodo parítas, 
eo quod Redor* & Coníiliarij ómnibus adhade rint * y el 
nülli eorum, qui íunt in paritate fuffragioruui jprxftitennt, 
tune antiquior Collegíalis Fuum votum detegat, &£cui illé 
adhzferk in forte ni Re&oris aíTumatur, m fi antiquior Col 
legiajis nulli, vel ómnibus > qui funt in paritate, adnsíerit* 
ita quod íemper pares remaneant; tuno íeqüens in gradü 
fuum votum apperian Et fíe de cárteris> Sfc idem in ele&io -
nibus alijs aiftodiatur. 
Q 
£>uid quitado Ke&or tmm é Cmjilimj di f^ffhgénWr. ®e"' W T> *£;• 
Voniám clrca ele&ionem Reüoris, ex tonítitiítione, 
que eirca eam loquitnr, orta eft inter Collegiales d'u-
bitatio, fi forteíuffiragiaeligentium ad dúos paritér dirigán 
tur, & vni Ülorum Redor, alten vero tres Confiliarij fuá 
vota praeftaveriñt, iftorüin ele&ione Re&oris vcndlcáduf 
fe, Statuimus illum in Redore adumi debeíejCui tres Co& 
{iliarij adhxferint, abfque ípeciali declaratione votofcumk 
Menfes mekiU qudndo inteltiguntur. X X X . • .... 3écl. eótt]t*%é¿ 
pRíEtereáftatuimus, quod menfes concefsi per conftiíu- Pideftath44.\ 
tionem , tam pro absetia necefFaria > quam voluntaria 
Collegíalibus computetur hoc modo, quod primus Éncñfís 
habeat trigínta dies & vnüj feeundus triginta, 6c fie de tac-
teris. _ .Olidas 
guando p anni cmüntúr pretio njiliótií X X X l * 
|Nfuper ftatuimus, quod fi pánni emüntur £>retio viííori, 
quam conftirutione tavetur , reílduü pretij fuppleatur 
Collegíalibus, qüemadmodü e eontfa, Collegiales cogü-
tur reftituere Gollegioj íi contingat fieri emptione iuaiori 
pretio. 
^odgudmndmnonpr^fleitio^&ribíiíftándmmi 
X X X I I . 
pRxterea ftatuimus, & ordinamus, qüod rmílusCólle¿~ 
gialis tempere, quo afcendit ad gradum Licenciad, vel 
Do&oratusj pofsit Dóüoribus Mágiftris > vel Lieenciatis 
Vni, 
(VniveríitaTÍs,prandium prxftare (prout antea fierífolebar) 
quod íi quifpiam auíu temerario hoc ftatutum fuerit traní-
grefius, abíque vlla venis fpe á Collegio expeliatur , ve 
eocnpof tiones, qux ínter Coílegíum , Se Vniverhtarem 
fuerunt fads , &S ornnia privilegia tenacitusobíerventur. 
CollegUlis debkor cauúonem ftfjku X X X I Í I» 
CTatuimus pmerea , quod omnes CoIIegialesdebitores 
Coliegi j ex quacumque ratione, vel caufa , teneantur 
quolibet anno cautionem debitorum poneré in libro ratio-
nura domus, vel in alio libro ad hoc deputato, & nomini-
busproprijsíubícribere >&fidebitor principalis abfuerit, 
ídem faciat fideiuílor eiusjcuius execimo incumbat Redo-
r i , ¿k Coníilíari js ; & Redor , & Conílliari) nomina pro-
pria íubícribant, tanquá teftes>quod quidem faceré tenean-
tur infra duodeeim dics, a die Beati Micbaelis> quo te m--
pore dtbent domui debita perfolvi, quod íi hoc non fece-
rint,íequenti anno debita, qux fe (vt prejnittitur) feripta» 
& fubferipta non fuerint, in ratíonibus reddendis rmnime 
recipiantur, Quod íi Collegialis hoc faceré renuerít,á mo-
do el alimenta denegentur, ita quod, nec expcnfis domus> 
nec proprijs vite_ neceflaria percipiat, doñee prxdidam caá 
tionem feceric, & fubfcripferit, & infuper Redor, Confi-
liarij, • & CoIIegiales faciant executioncm in bonis íuispro 
debito. 
. • • ' • 
De graduatofraferendo antiquiorinon graduáto. 
XXXIV* 
Decl. con/i. 81 . T V 7 r -N rt . 
-»••——^£ssBEs JNiupef Itatuimus, quod quando contingerít,quod C o l -
Vide ftat. Qvod legialis iunior in ingreflu fuerit praeditus maiori gradu, 
ornnia def eran prxferatur Coníiliario , vel antiquiori Collegiali infefsio-
tur antiqm. ne Juffragio,&fubícriptione. ltaque conftitutio Lxxxj. 
Degraduato prrferendo non graduado , verificeturin ijs tribus; 
jn reliquis yeróantiquior in ingreííu praferatur, iníuper & 
m egrcííu adorno ; itaquefint quatuor cafus-,.in quibus 
graduatus iunior praeferatur antiquiori. 
De 
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De electlone <vifit¿ttorts. X X X V ; 
pRsterea ftatuimus, quod vifitator deputandus Collegio 
abEccleík maíori,non pofsit eligí vno anno,poft alium Ved, ccmfl» 81; 
quia ex hoc multa incommoda oriebantur Colleg'iOj&hoC 
ípfum conítituit capitulum cli&x Ecclefíx. 
De infigmto m fmcris ordíñibus, infmi Harem, non digendo. 
X X X V I . tkcLcwfiüv. 
TNíuper ftatuimus , quod nuüusfacro ordine infignitus> 
pofsit admitti ad familiarium prebendara, quia indeco-
ruroeft ; quod manciparas diurno obfequio , compellatur 
officijs domus defervire,5¿ fi iam Familiaris conftitutus, ía-
crum Ordinem confecutuseft ? poítquam provifioillius 
anni fit finita,denuo non pofsit ad di£tum officium Fami* 
liaris admitti. ." Videflat. yo; 
De oppofítiwibm d Catbedrm» X X X V I I . D € c L cmft' * u 
Videftdt.qmdoM 
JTem ftatuimus > quod nullirs Collegulium prafentium, m a «eftraftWi 
vel futurorum>aufus fit fe opponere adeathedram , vel m t imtm 
fubftitutk>nem,in hac Vniverfítate vacantemjantejvel poft 
eledionem Capeilx fi plurescontenderint, nifí h , quem 
Capella elegerit r contrarium vero faciens , ipfofadoá 
Coilegio privaras exíítat,abfque vlJafpe venís. ~ : f í 
Locas originis qjtomodo intellighar» / -' '. * 
X X X V I I L 
TNfuper ftatuimus * quodfcptimaconftkutiodifponens, 
quod ex vna civitate>8¿loco>vnus,ex vnaDicecefiduo * 
tantumjexcepta Dicecefi Toletana, ex quatres Coliegiales 
poííunt admitti fímul,attento,quod locus in quo aliquis ora-
ras fuerit,á loco originis alterius quatnor leucis faltem dif-
tet,ftatuimus autem,quod di£h conftitutio intelíigatur, &: 
pra£ticetur,quod locus originis intelíigatur dum modo non 
íit per tranfira natus alibi, quam vbi pater habet domiciliü. 
J&iod Rector nonfdáát Capellam extraordinariam: fi„i n _,' _L 
jNfuper ftatuimus, quod Rector, vltra ordinarias Capel-
las,nullam pofsit faceré Capellam>nifi de confenfu Con 
N fu 
filia riorcro > vcl maícrís partís eorum > Se fl eontrarium fe-
ceritjCapclix a&us íit nulius. 
Decl, cenll 12 Quomodo terminas prabendatum cla&datur. X L . 
Vide ftat; 47. L •', ** i 
pRxterea ftatuimus > Stordinamus > quod termmus prx-
bendarum vacantium * nec claudi,nec firiiri pofsit, míi 
prius oppofitorum informationes, feu inquifitiones in Ca-
pella legantur, U de habilítate oppofitof um difcütíatur,ta-
liter quod declarentur qui funt habiles>quo cognltOjColIe-
giales pofsint fuá vota pneftare pro conclufione, 5c íi aliter 
fíen contingat, id pro nuílo habeatur , 5c prebenda habea* 
tur prorrogata per alios vigínti dics,.&c hoc obfef vare volu* 
musquotics huius ftatuti tenor fuerit prxcermiííus* 
Decl. conft, 6 7. 4¡¿W familiares fex anuos tanmm ffofsmt eligí, XLÍ. 
tfftat. 11. t> Vríus ftatuimus, quod Familiares non pofsint eligí Rifi 
per fex annos,nÍfi ómnibus Collegialibus aliud y ifum 
fuerit.Si enim poft ftX anrios itnpletos , omnes Coilegiaks 
nemine diferepante conveniant, viía Famüiaris virtute> dé 
cernimus pro eo fchedulas daré* 
Decl, confl. io» 
Semel "keÚor infra biduum effequomodo int'etttgitur j£\j\* 
pRxterea ftatuimus, Se ordinamus,quod conftitutio xxjV* 
qUae difponit) quod Re£tor ele&us, finito cfficio , non 
pofsit iterúm eligí, infi düóbus annis elapfis, quod todera 
modo non pofsit eligí in Vice-Re£&jrení,nifi di&is duobus 
annis elapfis , fed fi fuerit fecundo anno Gortfilurius anu-
quior pofsit per quindecim dies elle VkeRe&orj fecundurri 
Decl. conft, 24» Conftitutionistenofem. 
JQuómódo ácquiruníur clamis > té ¡nftgni*, XLÍ I í . 
[Tcm ftatuimus, quod Coilegialis, qui in die Beati M i -
chaelis abfuerit elecYioni Redoris > Se Confiliariorum, 
antequam Re&or nominetur, careat Vefte, Se focalijfi vero 
ante Re&oris nominationem venerit , Se poft nominatio 
nem quatuor ele&orum, vefte, Se focali non careat j fuffra-
guim tamen praeftarc non pofsit * niíi venerit ante illorum 
quatuor nominationem* 
.... i:. vies 
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Dies conflltutlonls q^últct InteíUguniut > X L I Y. 
. . • 
TTem, quia conftitutio xxxvj. qu£ de tempore abfentiaS 
loqüitur ,difponk ?quod elapfotemporeconceíTo ab-
fenti voluntarle, vel neeeífarie , íi non redietit Gollegia^ . 
Üs > áCollegio privatus cxiftat; &t quoniám in dictacoñí-^60'' tonr* $"» 
ticutionc non declaratur, quaiiter dies dicr,<¿ ábfentie, con * ^ *®e rat' >e(l* 
numerentun ideo di&am conftitutionern declarando , or-
dinamus, quod quieübet nox curri die fequenti pro vno die 
computetur ^Stideó íiclapfefexagiñta do&ibus abíentías 
voluntaria; , velccnturnSc vigintinó&ibüsabíenti^ necef-
íariac, in die fequenti, antequam oftium Collegi j claüda- -
tur> veneritColIegialis * in termino veniííe intelligitur, 
vnde a Collegio non erit privatus > 2¿.hácc computatio, vt 
qu'ádibet nox cum die fequenti pro vno die habeatür,volu-
tnus quod fíat in qualibet abfentia Collegi), íive fit pro ne* 
gotijsdomus j íive alio qüovis modoé 
JQutdjfimira tirminumconccffum noñ^üsnerhCollegidis^ 
X L V . 
jNfuper quia dicta Conftitutio xxxvj. tantüm loquitür, 
quandóCollegialispetitabfefttiá voluntariam , vel ne- fact. to^ttk i6: 
cefiariam integram, quia tune fi non redierit in tetmino> 
amittit Collegium, &eft ratio, qüiá neC potuerünt petere* 
nec fibi potuit concedí rnaior terminüs» Sed vbi Collegia-
li petenti, vel pro negotijs domus miíTo * minor terminus 
fuit concefFus, quarn ipfe potuiffet petere : néc in dicto ter-
mino reddieric. Et qüiá di&a conftitutio rion declarar , & 
pofíet dübitari, fine iuftacaüfa non venit, an ftatim prive 
tur Collegio > ideo ftamimns %£& ordinamus, qüod elapfo -M 
dicto termino * pofsic vti tribus noclibüs, qü<* Cóllegialí-
busconcedünturpef conftitutionern xxxxjv. &: ficreme-^ 
dium illius quadragcfsimas quartaé conftitutionis non aüfe> 
ratur.Imopotius eo vtatuí. 
JgraduatoCoíleglaliqaldgrdduandc) remiten dum fit. X L V I. 
-
PRxterea ftatuimus> 5c ordinamus, quod quandó aliquís 
Collc-
Collegjalisgfadum líceñtTs , Dóctoratus, vel Magiíteri) 
fufceperit, Do&ores, Se Magiftri a&u Collegiales exiften-
testeneanturtali Licenciando,Do&orando,vel Magiitra-
do, remitiere aureum ,qni vulgariter caftellanus dickur, 
quem vt Do&ori, vel Magiftro, talis graduandus íolvere 
tcnebatur? alia vero iurarqtiiecumque illa fint, Ove in prx-
ditYis gradibus iicentiz , Do&oratus, vel Magifterij, uve 
in ahjs quibufcumquc , perfolvantur. 
Dettminopro-v'jionis Pubenduraw n)ACánúm > 4cfroro¿ 
gáúoniscius, XLV1L 
DecLconJÍ. 12. p ^ 2 t e r e - fotuimus , & ordinamus, ne diu Pratbendarnm 
provifio contra conftitutionis rnentem deferatur, quod 
quamprimum Prxbenda aliqua vacare cont'gerit, protinus 
denuntietur pubüce in fcholis huius Vniveiíitat!s, ac Sala* 
manticenfis, cum afsignationc termíni viginti dierum , in 
conftitutione contentorum, quibus elapGs, fi vifum fuerit» 
fecundo Prebendara pro nova edi&a in dicYis Vnivcríita*-
tibus vacare denuntietur cum afsignatione termmi trium 
menfium, Sz in edi&is cxprefse caveatur , quod volcntes, 
&: debentes íe opponere intra praedi&um terminum hoc fa-
ciant, quo quidem termino clapfo Prebendas, proviOo ad 
oppoíitorum informatlones tantum feciendas, &: i a Capel 
la legendas per alios tres menfes prorrogetur, in quibus vi -
tímís tribus meníibus nequáquam cuiufquam eppoGtcris 
admittatur oppofítio , pretcrquám (i viíum fuerit ómnibus 
Collegialibus > velfaltimdnabus eorum partibns, ternario 
numero dividendis,quibus elapíís/mfra decem dies fequcn-
tes, omni fpreta contraditione fíat elc&io iuxta conftitu--
tionistenorem. 
Declaratwconflftutiomsqmrte. X L V I I L 
JTem quia ex conftitutione qnarta , qux difponit quod 
*lc£fcus antequam admittatur § iuratnentum preftet fe 
non 
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ñon habere in redditibus ex beneficio, vel patrimonio,vei 
fimúl ex vtroque fummam vigintiquinque florenorum , & 
fi tempore, quo in dvQto Collegio futurus eft, vltra di&am 
fummam fibi accefsio fíat, Rectori, 5c Collegiaíibus mani-
feftabit, fed fi vltra fummam repertus fuerit habere , ¡pío 
jure ad reftitutionem teneatur Collegio fackndam.Aliqua 
©riabamurdubia. Declaramos primó, quod Collegialis 
non teneatur exire a Collegio, propter quoícumque red*^ . 
ditus fibi obvenientesi Secundo , quod tenetur ad reftitu-
tionem faciendá Colíegio,eorumque ocaílone ipfius Col-
legium expendit alias non confumpturum. Tertio , quod 
modratio fumptuum relinquatur difpofitioni Re£toris, Se 
Collegialium , quam moderationem teneantur faceré infra 
meníern á creatione Re&oris, executio vero fíat poft fef--
tum fan&i Micbaeüs (vt aliorum debitorum mos eft) ¿k ve 
negocio , vel aliquorum indignationi non relinquatur lo-
cus, fíat dicta numeratio in Capella, exclufo eo,quem ne-
gotium tangit (vt moris eft) ckfub pcena preft'ni iuramen»-
ti.adftringantur Collegiales, quod uullusfiiflragiumrevel-
labitur. Declaramus etiám,quod pro rata temporis de prat-
dicla moderatione í'umptuñ deducátur dies, quibus illa an* 
no Collegialis fuerit abfens ,five pro negotij's, fíve domus; 
ítem fi di&us Collegialis malit reddcre íuos redditus, quos 
habet vltra viginti quinqué fíorenos>quam pati di&am mo 
derationcm , quod poísic hoc faceré , 8c hoc anno a Nati-
vitate Domini millefsimo quingentefsimo quadragefsimo 
fecundo fuerunt taxati prxdidi íumptus pro anno preterí-
tonovemmille numis,feu marapetinis. ? 
Ex conjUtttthw décima óSíd^a. X L I X . 
TTem quia ex conftitutione xviij» qux vult. quod fi con* 
tigerit Collegialem vltimum annum fui exitus a Col - -
legio in Re&orem, feu Confiliarium eligí, permaneat vsq 
ad finem anni, quo finito, & ratione offici j reddita, a Col -
legio abfolutus exiftat, dubiú fuit, qu& ratio,& intra quod 
tempus dicatur reddita; declaramus inventan), &¿ excraor* 
dinari j , ornniumcj expenfarum rationem fore rcddendam, 
O quam 
tjuam intra vjginti dies acreatione Re&oris expediré o por 
tet y *t incontVitutione vigefima íeprima ccntinctur , &£ 
tune Collegialem eííe á Collegioabfoiuturm 
Bxienjío ewjlitutioms quinqttagefsimx f>r¡rft£. A-/9 
ITem ftatuimus. Se ordinamus,quod quotiefcurnqüe Cz¿ 
nonic*tus dignitas, íeu quodlibet aliud beneficium va-
care contigerit ,qux Do&oribus, Magiftris, feu Licencia* 
Vide fíat, de d»* t ; s J p e r v j a m oppofitionis, folení provideri, ele&Io oppó» 
tiqutUte tárate flt0Y\s f j a t - m x t a formam tfaditam per tonílitutionem Lí . 
&ftatutumxxxvij.inoppofitionibus Cathedrarum > hoc 
excepto) quod (i pltíres Contendefint fupef oppofitionem> 
in príEÍentia Collegialiumlegere non tefieantur, eo quod 
nota fbleat effeapud alios vniufcuiüfque Collegiáli's fuffi— 
ctentía >illud etiám addtndum ceníuimus qukti , libemti 
Collegialium confuientes, vt nuilus Collegialis alium C o l 
legialem precibus, fubornationibus, vel alio quovis modo 
íoíicitarc valeat, vt fibi, vel ali votumjeü fuñragium prxí-
tet. Contrarium vero facierís pecnam illam incurrat, qu$ 
violatoribiís quindecimeonftitutionis poííta eft in claufula 
Cxterüm. Permittimus tamen, quod füper oppoíítionem 
contenientes in prafentia Collegialium in Capeila exilien 
tium pofsmt , íi velirit, ea, qux iuftiuam fuam circa oppo-
íítionem inftruunt , breviter enarrarealio , five alijscon* 
tendentibiís exclufis, quibus fímiliter extra Capellam eie-
Gis > fíat ele£í:io oppoíitoris iuxta formam in conftitutione 
traditam, ita tamen quod nuilus Collegialis ea , qüx circa 
elccYionem oppoíitorisa&a fuerint in Capeila * vel nume-
f um votorum alicui ex contendentibüs, vel ali cuiciímqué 
manifeftare quovis modo prxfumat, & ad hec tanquám fe* 
cretum Capellx obfervandum Colegiales adftringi yolu-
rnus, etiámsi per Redoren) inditum non fie. Fa&um fui t 
hoc ftaturum anno á Nattvitate Domini millefsimo quin-
gentefsímo quadragefsimo quinto,decima quarta die rnen.* 
fis Ianuarij> Vt ex a&is Capells apparet* 
Vt 
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Vt omnid Mnqmon defentntur. L I . 
[ Tem ftatuimus,&: dídiñaitiusjquodlicetexconftitutioné 
quinquagefírnaprima, & ex declaratione eius, tfaddita 
in ftatuto prxcedeñti, in optione oppoíitionüm CathedfsÉ, 
Canomcatusjíive alterius dignitatis,aut offici j vaCantis^illé 
ád clus óptionem admittatur > cui malor Colíegialium pars 
fuerit fujíragatajSc exüoñftítutmne ó&ogeíima prima/tn ce 
íionejfüíffagiojvcl fubferiptione/ílle pf xferátur ,qüi gradúa-
tus eft>habku refpc&u ínter graduatos,ad eumyqüi in grada 
antiqüior eft>fiéiufdem qualitatis gradus ík,Vel fí ináqualis 
fucrit)ad éum>qúi maiotem gradüm habuerk.Et eX confti-
tutione trigeísima fecunda in optione cameríe vaCantis, Ule 
Collegialis rnelioris fit coñditionis, qui antiquiór in gradü 
fuericjquando &quales in antiqükate Collegiffüerint* atta-
men innumefis íncommodisobviarn euntibusdecretumíuir* 
vt exinde Ule Coílogialis, qui antiqüior in Collegio fuerit, 
& íi n9Mfaduatus s caeteris> etsi graduatis, in quacumque 
optione Gathedrx, Ganonieatus, Camcrx , fcu cuiuslibet 
oíficij vaCantis, & in fefsione , fufíragio , vel fubfcrjptione 
etiarn prafeftúr. Itavt mpofterüm perhoc noftrum ftatü-
tum>iam nongradus,fed antiqukas Collegio attendatur» 
^enMitihuhf^f^fifÉmk Coiíegtídmm. LIÍ. 
T Nfuper conícienti^ noílforum Collegialiüm confuientes 
(quarn quidem caufam pfx rnentibus hábere mentís eft 
noftre)ftatuimus>5¿: decernimus^ quod & fi ex conftitutionc 
tertia caveatiir,quod Collegialiüm patrimoüium feu bene-
ficium non excedat íummam viginti quinqué florenórum 
aun de AragonÍa}monet^ currentis,attámen eis exinde per-
mktatur, vt poísint anuatim in feddilibus habefe, vfqüe ad 
fummam quinquaginta fcutornmauri in aufó,quod pre^ ter-
tí[üám quod Collegialiüm temporelabente necesaria: eX-
penfx id expofcant>& defidefent, Romani etiaxn Pontifícis 
au&orkas id nobis indulget. 
\ Tem 
i 
TemPtiS omjiftendi Collegi ales m ndjlre Cólleg'o» L i l i . 
r\Ecernimusinfuper, & ftatuimus,quod lien in conft'tu-
tione décima íeptimacaveatur, qnodtempus Collegi) 
prefixum Collegialibus non excedat fpatiurn odo anno-
rüra,abfentie tamen tempore Collegi j cauía íade non cora 
putato , attamen quia ex co multa inzqualhas, 5c dtformi-
tas poílet oriri , fcUicet, quod Collegialis prior in ingreííu 
pofterior efíet in difceílu»&: econverío,&;alia incommoda, 
que, diferetioni, & prudentix Colícgíalium fadll'me pate-
bunt.ideó ftatuimus>c>c ordinamus,quod impofterum tem-
pus Collegij continuum íit,itavt ad novem annos, .& dúos 
menfes extendatur, quibus clapos, fas iam non fit in noftro 
CoIleg¡o,nec eiusabíentie^caufacommorari, quodin pofte 
rum,Sc futuris Collegialibus,íic ebfervari, cum municipal  
lege noftra fupremo confilio confirmara, tum etiam Ponti-
ficali fandioni Vrbani VIII. commutatain hac parte Do-
mini noftri Cardinalis decretum manet. 
Jguodqm adimpkmtrh oSío ánnosColkgipnKeÜoremnon 
pofsiteligi. L1V. 
t | Inc inde ftatuimu*>quod quamvísconftitutione décima 
odava,ec ftatuto quadragefsimo nono caveatur,quod 
qui vltimo fui exitu^annoin Rectoren*, vel Confiliarium 
eledusfuerit > non £xpellatur Collegio , etiam ipGus finito 
temporero quo práedida a exerect oíficia , quin potius iñ 
Collegioimmorarietkeat, víque quo finiatur Redoris, 
vel Confiliarij: attamen ob plurimaincommoda hoc im-
mutatum fuit, 8c in pofterum fancitum, vt nuílus ventu--
rus Collegialis, quiiamadimpleveritodoanros Collegij 
(ipfis tranfadis) pofsit in Redorem,vel Coníiliarium eligí, 
quod Se pribata noftra fandione , Se Pontificis Vrbani 
Odavi audoritate fancitum habemus. Sic ighur futuri 
Coiiegiales hoc noftrura ftatutnm obfervabunt. 
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VIH 
lummentum in tltEllom Rectoría. 
Vod iuratis Deum>5c Crucem per vos corporalíter ta-
) 8:am> 5c faerofan&a Dei Evangelia , quoíl omni gra-i 
tia,odio> vel favore, 5c amore pGÍpofítis, eligetis quatuor* 
quos fufficientiores, & vtiiioresregiminí, ocgubernatiom 
Collegij cognoveritis* 
Q, 
íurdmenium Reftorihté ConfUiariarm. 
f Quod iurat'is Deum, 5c Crucem per vos corpora £ 
liter taaam>5c facrofan&a Dei Evangeüa > quod otnma Ju-
ra , bona , 5c cómoda ad Collegium pertinentia iuxta has 
conftjtutiones, fervabitis, cuftodietis, oVeum máxima dili-
ga nti a guberaabitis. 
ítem vos domine Re&or, quod adhibebitis diligentiam 
vt ferventur ftatuta, tam publica, quamfecreta, 5cquod a 
Collegio minirne recedetis, nifiracione omníum bonorum 
acceptorum , 5Cexpenfarüra , prius reddita, vel íufScieíiti 
prxííita caucione. 
ímámcntumm ehB'wne Collegialh. 
tT Quod iuratis Deum > 5c Crucem per vos corpof&> 
liter ta61:am>Scfacrofancl:a Dei Evaogclia,vosncminemni-
íi bonis moribus,5c virtutlbüs praíditum,do&nn2que aptu> 
nullo alio habito reípc&u» vel affeclu^dmiííuros. 
lurAmeutum "RtBoriwvo prgfídndum* 
1T Quod iuratis Deum,5c Grucem per vos corporalí-
ter tat1:am,5c facrofanda Dei Evangelia, quod mih¡ veftro 
Re&ori, in ómnibus Ucitis, 5c hoñeílis parebitis. 
Si fíe feceritis Deus vos adiuvet, íi non autem > ipfe vos 
condemnet. 
luramenium eleBiin tolUnahm* 
1T Quod iuratis Deum, 5c Crucem per ves cerpora-
líter ta&am , Se facrefanta Dei Evargelia, quod non ha-
bebitisin redditibus, ex beneficio , vei patrimonio , vel fí-
mul ex vtroque vltra fummam quinquaginta ducatorum 
auri tn auro,5c íi tempore,quo in ifto Collegio fteteritis,ví 
tra di&am fummam vobís acceísio fíat, Re&ori, &c Confi-
lia-
30 
Harifs, & ómnibus Col]egialibus/infratridiMm>poftquam 
ad veftram notinarn pervencnnt)manifeftabitis. 
ítem iuratis>qüod omnia fecreta ad Collegium pertinen 
tía,inter fecreta tenebitis,nec alicui pandctis/ecundum for-
mam conílitutionis.' 
ítem iuratisfervare ftatuta, qax Capella huius Collegí j 
cdidit ha&enus, vel ediderk impofterum,tam publica.quam 
íecreta. 
Boc auitm tUUuífír fe legat. 
<f  Ego N.iuro Deüm, & Hrcrofan&a Del Evangelia, 
&£ Crucem per me corporalíter ta&am, quod meo Re&orl 
in ómnibus lkitls,& honeftis parebojlionoresjcommoda,!!-
bertatem>& prasheminentiam huios Collegij, tempore,quo 
ín eo pcrmanfero,quoad vita m&icomcsfueritjproviribus 
procurabo,& defendam>Er ü quid mihi iniuníhm^aut de-
mandatumfnent>minimerccuíabo> Ave Redor, five Con-
filiariusjíive procufator,elecl:usfuerit,aut orator,íive Nun-
tiusad Romanam, íive Regias curias,aut quovis aíio defti-
natusfuero,quamtum in mefuerittxecuturum>&conftitu-
tiones huius Collegi),prout in eiscontinetur obíervaturum, 
nec ajias his conftitutionibus contrarias , aut barum mente 
alienas procuraturum,nec abíblutioncm, íive relaxationem 
huiurmodiíuramer-«pctiturum,procuranturumjaiitaccep-
taturum. 
luramentum Tatíjiliaris Kt^ori^rajimáum, 
% Quod iuratis Peum , & Crucem per vos corpora-
líter tacl:am? ckíacrofanda Dei Fvangelia, quod obedietis 
mihi veftro Re&ori in licitis,& honeftis. 
ítem iuratis , quod íecreta domus conícrvabitís circa ea 
qu^viderÍtí$>&audiveritis)autquolíbetrciventisáCoIlegia 
libus fíeri,&: nullatenus alicui revelabitís. 
ítem iuratis,quod res, & bona domus fideliter cuftodie-
tis i &-G ab aliquo confámiliari, vel ab alijs perfonis aliqüa 
íciverkis donari,vendi>dari, tolli* vel coníumi» Reclon in-
íinuabitis, &; revelabitis, Rcfpondeat, ík iuro Re£tor> fi fíe 
feceritisDeus vosadiuuec, íin aucern ipfc voscondemnet. 
iVKAMEÑtVM ACOLLmiALIBVS VACmHDVMlVXTA 
norc^m formam^uam mbet Kex nsfler Thiíiptis IV. fuá, 
¡pedal ¡chedula Matrlti data die 11. Februa-
rij amo Dommi 1664. obferiar i. 
EGo N . Iuro, Deum , 5c Crucem per me corporaliter taaamjacSacraDciEvangeliajDoarinamjquzafíe-
nt,gloriofam Virginem Dci genitriccm Mariam ( preve-
niente , & operante divini muneris gratia fingulan , nun-
quamaQ:ualiterfubiacuiffeongínali pcccato ,"fanaam lm-
uaaculatam quefemper fuiíTe á primo inftanti faxanimatio-
nis,iuxta BuIIam Alexandri V I L ) tanquam Piarn,& con-
fonamcultuí Ecclefiaftico , re&zque rationi, permctc-
ncndam , ample&endam, five predicando, five docendo> 
íive in concertationibus tam publicis, quam privatis. 
Sic me Deus adiuvet, & hsc fan&a. 
Dei Evangélica. 


